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 ̂ / Fafa osláis geai^s I© ésenoial os gritar y 
airaprja eariosídad sjeaa. lio les iasforta 
qae sea por an momento; el caso es eaasar ^ 
la impresi6a yrimarav aan^tifl sea sobte «na J
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La inieresaxctíeiiBis eiaia de gr^n ce-
LO S ALIADOS EN  SALONICA
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* éfaa'éxííe. La oxSraordinaria y grsn- 
:> diosa eomsdia dramátiea en ew-Afo ftetos 
 ̂ dele « m  Saumont, 
r  LÁ  NOVIA
■? .Pseoio» corrientes. ;
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f
S«cción conlfatfp d»'cit‘fe« d© 1« tarda a doce do ia nacho.--'BXITO inisaonso de 
:lé«cítíése3e« epísédíe'&'lS y l'4’‘á«‘la'' éxtirkoráin«si*.cíata .
w t L A  H Í 4 A  D E L  C I R C O
titnhdes «La p«t>ío»ím« crinakí* i j «La onvec#««¿ar«», mesníftea poiíenla io  api-
eo'liftfl ¡FüUíp' lííií-ásÉ p©r ios aímpáu«‘-e ««HjaíBa LÜCILB y CONDB HUSO.
Ceaapiotaréu el programa »> S íTREKO de mntha ñas, extremadamente cómic© 
«Bl reloj de papé» y lea KXITO deüianie «A rededores d© Nápoí*»» y la de Isrga 
dnrseióa «Bi a b o g a ñ  .K< »
P re fe ren c ia , 0 ‘30; G eneral, 0^15; .edias genéralo* , O'IO
jKéy dssác las fi da‘.la tará«
Per iftUiífflfí v«fS!
BL H O M BRE DE LO S VENENOS?
8 .* episoái© do «Los ■•iff¿asp?r«'8» 4 acto».
B¿tren'« íÍ* 1” yerjV.;;: vS,î -r
de» éanmaut uuímfe.*5>
modas @ iateysasRta sumafif. 
ffran émsto
BL GUÍA D EL GBNBRAL
( 2  ísstetí.) 
PraSíois co!Pí'i®sí®a. 
Mañane 9.® y Alties© dfe 
Bl Viarne» 1.® y 2.® di- SOBO.'íNO,
ÍSSSK
m  dejen de «ontemplnoleAe» Y maiinr i- base todo mentira t ífalsedad.San «I./» - Jl.  ^ T J ! « ' . » i a :ten con méno dura.
Para solucionar algo el problema »e 
prohíbo la eaportaelóa da detsísrmina'* 
dos srtíeulo® la  eoaeumo, y ío* expwri. 
tador^iA písaan ea sísgaida el grito pV 
cielo protai9tao«5o. ,i '
En paregriao lo gus» ocurro í;on esto;' 
cuanóo í<-?« artíeuloü so lea Vltíínpa^&r 
al «oasumiílor a proslos «kVadisitoo», ■ 
dlcon q«i? ca por qss h^^y s.=-«eas<f3  y 
en cuanto »¡« pn^híb» Íri.'ríjp.;.,ift,.5íjl6 íi!,
gritíSi i}, vos CB cu^Kq b-ay ribuT 
dsnei», qu« qué van v-, k'ícer ' co-x ol 
«obrasiti?. ' " '
¿Ea qiaé ¿Valte-u a rtk u  ■ -r
lo» f.’a QSBtlífíi’í '‘¿nflei'nta pí,t.x íil nsr- 
míil eot»!suTio 3 '^ ij. oí,k|<̂ sĵ  „ sobran 
dospae» ae /jued&r rpnvs
cesidnde». eoujiujao? Eü
ca«o. p.-’/ a
c nsí n P Bw £?i primar 
m-’v bien y ss-ív 
meet-?,, pr.jhlblaa L-.. e-xpornaotón, por 
gu'í» aat> to5<j,e» ia sttbgí.’ít-íicU nació 
f^ A ; j  ( -I «“{|uodo, *« :■ 
eom A r.- U-’ ' t.iAtíibl"- '4. lito ylfi losa 
P'■.t̂ ■: „ puf-qní- «©c.I-̂ d^o eo-
br»,'-3^ i--« pn:í¿a prívelos - ,-3s.i ai.- 
cénce da ^
Uj cual coná(
NoBotro» no sanios/oBemlgos, ai 
mucho mí»aa», 4« \ y  ©Kport..oién, al 
contrario, qulslérp-.^^oa qu^' so expor­
tara mucho, pov/ quo «lio s-^rla signo 
de abuü4ans!,n/y de rlqm-aa. Coa la 
que no ecta 'natos conformes, por que «s 
una super éhfivía indigaa, es coa oso 
de aehao'^r e. la «seae-ss la elevación 
I®* f^ c ie » ,  y no obstante, en el 
acto que; de cierran las puertas do sali­
da a le^3 artículos de cousume, se al- 
bero^jQ loa lefiores comarclanto» y 
preg antea alarmados que qué va» a 
hac 'tv con la superabundanoia .
;¿Qae quó se va a hacer?
Lo primero. atender a? las ncoesid'a- 
des del eoasume nacional Iréndíendo 
ft precio» qtie, siendo raaonábleaente 
remnneradrjras, está» al. alcance (áel 
eoaaumlddv para que la i.gente no se 
muera d.e hambre; y después lo que 
sobren exportarlo a los precios más 
haneuclesos quo so puedan obtener.
Esto en lo que dicta la lógloa, la,ra > 
zén y, sobre todo, en las aGtoalés eir- 
Gunatanolas, el patriotismo. .
Si mifcasean los érticulé», los qms 
haya j^eben quedáv aquí pata nuestro
En el saoeso que sirva de.osmentsrio ha 
^«rrido lo propio. Un guasón e an mal ia>- 
leooisnado lanas la especia da qua Inglate­
rra detenia a los barcos españoles en el Es­
trecho de Gibraltar, los requisaba y les obli­
gaba a regresftr a sus lares si llevaban el 
viso «onsular germánico, y todos esyeroa 
en el lazo y senaro» los Isélioes olarÍE?s cen­
tra el poderoso imperio británice.
Xo h» sido verdad, y á« ello pueásn £a!i- 
eitaree los germanógios. Ke pedia ser ver- 
'dad, ya que ftl lisieettial iba 1» nación ingle-;' 
,ea contra sus propios iateresea. Feto si Iq, 
hubiese sido, nsái-T qoa no fuer» n* loco, pe- 
'-árlft neg*i:!o í’.i'dis'íutirle ase derecho sabe;> 
..rano..
' Bn estos "̂ íaomeatdé en que CimperÁ la' 
faexiza bruta y en.que los gertnanéfilos diií-rVj 
fl«lp.»u y épTñsbwtodos loa actos del aje>- 
eite gecmáaieo, nO se puedo venir con laqtüf- 
mostidades, porqu©'una,,nación detengaIjjp 
fe-íKoos y les haga remonUr su cura» 
Oj -̂ígarsustripuíP. ¿Quién domina en
¿No es, por von|«ra,,-l»,9uoióQ iñglasa?] 
«nteno^s, ¿‘qÜ¿’' dé 'extraño tiene qu#| 
intorveng» » ¿ujlaper éii.k navog-i-oioiit 
tercontínental?'^; '««i
Es'graaioso q!Íe;hOS éipémos ante el;8ti||w 
marino audaz y iraieionere, cruel y homiÉi 
m^ywña 4«, kfi ^ a te tij  coa î¡eid«,haBta el extremo de que miles de bar- j 
i(i-n£i,ü ®.l paiii ql^'úutabre. ’ - pasaperies y áoeumentaoieq ^
““ ------- • * ií por si topan eoa «no de ellas, y que no éq! ‘
quiera admitir él derecho de la Armada i n |
' glesa y vigilar sus intereses. Sen muy páríl 
l̂  .tieulares nuestros germanófiíos. Bi submA-;
? rluQ, que mala, déstróxa f  Múndé; hajUa (j^?
: eulpas; 6Í «avió inglés que détiéaé, respeta 
, vidas y eonservas hArcos, sélo tropieza ee«
. sus dicterios. Por lo yisto, para muchos eS-<
- pañoles lo iuteresanta és hundir buqués y 
matar gente,
B«ñ«)Xionando sobro esto« ádvertiiaés qué 
lo que más oneeeora a loa adveriaties dé
C f s s  | i n s u  y  ( s e r i b n  
la s  n a c ii ic b a y  a te n in a y
Todos sabemos qu» « 1  alémin es un
_  ^______ » „„ hombre pagado de sí y de supatrla, que
ínJaterrV,ítóM o‘fhecho,” s iS  «"¡íg‘¡ifiea^ I  *• admlt» superioridad en nadie y que 
do de poderío que repreéonta. iOuánté dé-1 al kaiser come un ser omnl*
rían ellos porque la ésoitadra alemsna pu |  peteetej ante el cual dettao doblar su 
diera realizar una labor semejante! Más ya I redlUa emp-sraderes y reyes. Eé 
que no puedep exaltar estos téminop de oa- |  mismo orgullo ha nacido su pangorma- 
»*W®ŵ *dad entre ípí luyaSf. «• dedican a . |  nfsmo y de pU pangermzDitmo se ha 
Mbaj^f. el mérito ajeno, inyenliado noticias |  or|giaa.do la guérrá. Eétb está en la
m  Í« Í»- I  M.'ilMote M Ive«al.> «  , r . „  « .m u li l . .  » t n  1. .  ,u ,  n .  . «  |
muy dados a eejmoiar reotamento.
Ño ha heohe tal Inglaterra. Paro nosotros 
sostenemos que pudo haeerle. ¿No domina 
hoy la faena sobre la libertad y el dereahe? 
¿Ve hay na hache tan vergonzoso, some el 
de Bélgica, víetima de su pequefiéz, y de la 
impoteheia de los alemanes para batir a 
Fransia por sus fronteras del Este? In tén- 
ees, ¿a qué los aspavientos? 8 i la aaeiéa 
britániea quisiese ej sentar tales aétoSi toda-
consnmo. Si ábnadan dobe» rBUdués# k ««varía sobro los alemanes la  ventaja 
bara'tcs, slk  porjuiclc de la rérauoera %
dora gataansia d«l produeter y el éov 
sacreiaiato, Y si, después da esto, so­
bran, ese sobrante es el dnice que de> 
be exportarse.
Lo que sea seguir ess pauta ei in ­
volucrar y no querer resolver el pro > 
hlema de las subsistenolai.
S i Estado haee un saerlAoi o prohi­
biendo la exportación^
Ahora veremos si se eeme más bn-* 
vate.
{Ahí... Y ahora también hay que vi-* 
gilar mucho « 1  eontrabaado.
S O B R E  LA  « Ü E R R A
C i a i N ü s  i f l s f í l h s i
i t  l 8 M f r « i B $ á t o s
Han tronado los germanófilos rabiosos 
eontra laglaterra, a eanáa do un un telegra­
ma en el que se inventaban hechos eproMo- 
808 para la dignidad española. La eampaña 
ha sido bien ioieiada y sus glosas habieráa 
producido mayor efecto, si el suceso hubiese 
tenido la más microscópiea p%rte do yeresi- 
militud. ‘ v;i;j
Pero los qae acostumbramos a peiífar per, 
cuenta propio, dudamos onseguida de quo 
toda aquella batahola fuese verdad. Gonoée- 
mos la germauefilia andante y sabemos qu» 
por menos de nada oeha las eampanas » 
vuelo, eomo ei el mayor trinnfo eorphsié la 
seoióa de las romas huestes del kaiser.'SÍIps 
lanzaron la patrata de que VersaUés habúi 
oaide en podar de von Eluek, preéiiaménté 
onando su ejéreitoéra vergoniosiménte dé- 
rrotado en el Mame; ellos nos anunoiáro» 
que Terdun seria plaza alemana en menos 
de des meses, y pronto hará na alo que las 
tropas del hroaprinz asisteu a un eoustaute, 
sueesive, tremendo desoalabré;*eUoS diereh 
BU seateneia a lá naoióan itéliahá : eúáhdo 
los soldados de Tietor Menmel, luoháado 
eea los elementes, obligaban a retréeedér a 
les amstriaeos; ellos entonaren su reiponse s 
Bumania, siu apreeíar que el general de Us 
tenazas en vano intentaba la invasión, del 
territorio rnmano, y ellos, por último, pro-- ' 
olamaron a los ouatro vientos el triunfo do 
Enghea ea Verte Amérios, ssbieado que erii ¡
liB ni mataban gexte infeliz. Las Xétes in 
glésas no tienen al tendrán, éiertamente, el 
deshonor de hundir trasatláutieos eomo el 
LuéUár^a, ni de eeasienar la muerta a mu­
jeres y hitos o a glorias del arte, eoimo el 
ilustre y malogrado Granados.
Álortunadamente, la verdad leabrapaio 
y pronto el pueble español so eoavenoiá do 
que esto era una patraña más da los préfe- 
I  aibaales ¿el ruido intérnaoional. Uil y pieo 
I  de bareoe entran mensualmeate en el puer­
il to de Áondres, y a pesar de quéeuando más 
I  torpedearon los'alemaaesfaéel de '^ é n  un 
I  mes, no arman tanto estrépito ni promue- 
I  ven tanta algarada. A ellos les basta eon 
I preolamar las etfraa y eon demostrar el em- 
I  botellamíento de los navios alemanes, para 
I  llevar la eonyieoión de que en realidad son 
I  los duefios tniaos del mar. Bl hecho és tan 
|| elaro, que no se eabe dudarlo siquiera. Ahí 
I  están les miles de soldados que van y vio- 
f nen por mar sin quo lleguen a tener tropie­
zo eon submarino alguno. 7  eso que vienen 
de las más apartadas latiindsi. 
j  Desengáñense lés germanófilos rabiesi- 
5 líos. La eempafia no se gana don embistat 
J ai eon habilidades telegráficas. Se triunla 
poraptiind y per inioiatilva, y AÍemaaiá, 
desde fleptíembre de Í9Í4, está moralmen- 
vencida. Aquellos días del Mame fueron'
I  el prólogo anunciador do un fracaso. Dos 
í años de estáncamíénte atrincherado son les , 
, eimientos de la derrota, ya que, segtn 1»  ̂  
ketieá alemana, ejóreito que se atrinchera' 
se puede dar ppt dérroiadoí 
i  Y aunque sus i^asionados admiradores 
ib® fiéierant, aM será, eon la agravante do 
j ^ e  a la eatáftroié unirán la historia de un 
sin fin de sucesos tfágiees y antihumanita- 
SieS qué eonstikirán la mayor y más tre- 
meida eendenaeiéh de las generaciones fu- 
■ 'iurés... ■ .
■ 'D'é 'PsUtise. ■. •
 ̂es qns la mujer alémana ptonsa lo mlS'- 
í mo apio el hombro. X¿ucada en un sl»^ 
t«ma hogémoniaco; desde poquefilta 
aprende en la nsenola que Alemania és 
la mejor y más fuerte y más civilizada 
' dé te las los nadonés del mundo y que 
éita’é están en la bbligséiéa de réobno- 
I peHo así.
I U«k carta publieada sQ el periódico 
demuestra hasta qué punto 
lleifa a ser exagerado y extravaqaéto 
el germanlsmd de la* biujeros. Bseri* 
béla una rnuoHaejlia alemana, llamada
i|! Dios alemán nos ha creado a su imagen 
I  y  semejanza. Por consiguiente, »l todos 
I  los hombres descienden de Adán y 
i Adán era prusiano, todos los hombres 
. deben ser también prusianos. Bao es 
 ̂ es indudable y por eso nuestro le 
ma es el siguiente: qDIes está con 
tíOSbtrqs y Alemania per enelmade 
todos.p
YAn extravagante y absurda oarta 
f  no podía menos dé terminar con esta 
ridicula frase de cortesía:
>Queda estrechándote la mano, m la 
fkaéi®®»* amiga de pensión, Kiste 
el.»
gan ahora los gérmanÓllos quléu 
lléne la eulpa de la guerra. 
.'am»mxoni.'jmimHPaiiiii^^ losmBmawmsmaw
dado en no torpe4 ear ninguna embar­
cación qué pudiérá llevar a bordo súb­
ditos americanos. De este modo han 
conseguido evitar el conflicto eon los 
Estados Unidos. Pues en tanto que las 
víctimas de la crueldad alemana han 
sido noruegas, suecas, danesas o es-’ 
pañolas, el presidente Wilson ha pre­
ferido permanecer sordo y mudo. Su 
política, en todo el curso de la campa- 
fia submarina, no ha sido protestar en 
abstracto de. los desafueros cometidos 
por los alemaues en la tierra, en el
H.íy B*iTlríiK>NO Hép.A.wy »pi- 
soéío 9t3 5 h5s.ms si® áu-
ració») da k  m*íawai¿:rií$l cíisíta «« 
series, la mf jks' qu» ha vsnsá® a 
Málaga
L o s  v a m p i r o s
ti):n*í- íS-"í’. BL AMO D*ÍL R aY O
íS.«i
Bttta®a 2 0  ®taí.| M ediat 
10  id*, G@iaepal*10  id  
M ed ia  5  id .
DESDE L8N0RE8
ciedad Bspaftola d® Construcción Na-
^ __________  Tal-^hácla caso omíéó de usa  senten-
aireo el mar, sino solamente de aque- |  pia dictada por el Tribunal Supremo, 
líos que directa y materialmente afee- |  la cual se obligaba a la  mencioxa- 
tan a sus compatrieta». Pero los a le - | em presa a satisfacer la parte pro­
manes ya se han cansado de tra ta r a i  «orcienal que en virtud de contrato 
los^nerteamsrieanos con más blandu-1 con el Estado, al hacerse cargo de las 
ras que a los demás neutrales, y aks-  ̂ factorías navales, se estipulara, 
rá , el presidente, al cabo de tanta tin- |  Al hacer aquellas denuncias pro- 
ta  gastada en Notas, se encuentra en : metimos de todo eorazós, en la medí'
fina
1 ate Harpcl y está dirigida a una ab < 12  úna política m |^ tim a  de más intenso 
tigua eompafteva suya de^el^^egié, habí
tanto o» Lattiiane. Rú|iroáúcÍremQS 
algunos de sus prlpolpales párrafos, 
para que sa vea cóma plansan, desdé 
ttifias, las hembras alemanas: 
áMl querida Luisita:
SI eontsnldo de lu  última oarta me 
hubisra enejado, sino supiera do an-
El recrudecimiento de la campafia 
de submarinos parece ser unú conse­
cuencia de la mayor actividad reden- 
teúicnte desplegada en Alemania por 
los conservadores y liberales naciona- 
leis, en su viejajprbpaganda en p redé
una situación muchísimo más grave 
que al cemensar la polémica, kaee 
aftoym edio, puesto que en aquella 
época aún no mediaban entre las par­
tes litigantes exigencias ni promesas 
deninguna clase.
En cuanto al paquete Arabia, si en 
su hundimieuto no han perecido los 
800 pasajeros y Uipnlantes quo iban 
a su borde, ello no se debe a la clemen­
cia dejos alemanes, sino a la adm ira­
ble pericia y presencia de ánimo del 
capitán, anidas a una serie de circuns­
tancias completamente fortuito^- 
buqué íué torpedeado sin qué mediara 
avisó de ninguna clase. Descargado 
su criminal torpedo, el sumergible 
i  desaparécié, dejando a les náufragos
* ■ ’ p».
eos-
ÍCEL IC
LÁ MEJOR B E B S F M A
tumane que tus opiniones aeerca de 
nuestra glovlosa guérra son hijas de tu 
petfecta Ignoranéla. Té vivas en na 
país aiemliiado, víctima de las viejas 
ideas de libertadl y que va a la saga 
nuestra per le menoi en des siglos. Os 
haee falta una bnrna dosis de cultura 
prusiana. !
lúdudéblemantey t i ,  afem dá a esas 
ideas a la franeasá, no podrás eomptea- 
d©r que mi corazón de deneella alema­
na ha deseado ardientemente, apasio­
nadamente .eqtoguetra. Dos afios antes 
de empeiar lA IdcÉt ya so hablaba de 
éllá én mi casa y mi padre nes decía: 
«Kifios, Alemania -éa resultando muy 
pequefta pára nosotros. Neeesitamés 
velver a Francia páril: hacernos un po­
co de sitio». ¿Bs nuestra la eulpa de 
que Franela no quiera ééinprender quo 
neeesltamoB más dlnóto éon que fo­
mentar nuestra industria y más lugar 
para desenvolvernos? Mn embargo, 
tú nqé r«f rechas qué nqestroe solda*- 
áeshaa tratado coa rigi# a esos eana- 
lias de belgas! Hablas .taínhlén de las 
raiaas de la oatedral de Réims, de los 
iueendlos de cindades y ' puebles ete... 
Pues bien, este es, slmpleuáentv, la gue­
rra, y, como en tedas íaé empresas, 
nésotroB sémes maestres en guerrear.»
Más adelante añade:
terrorismo. Ldúhqadimientos de bar­
cos mercantes anuncjadps én la prensa 
en el tranScúrso dq lbs Últimos veinte 
d í|s , no sólo aán sido mucho más nu­
meroso, sino asás desaforados que en
|  l« t a « » d « s a l« r s .  como majar 
tíhoneo^Sii?. fa ^ a l ía M e lh ia  m es - 1  «io™“ > » «resaiontas millas da la
Skdfdn f í j^ S tn e n te ^  I  Cercana. Quiso,sin em barga,..I suert® de éstos que el proyectil pene- dlstíngos. entre embarcaciones éclige # v avnlnt'iira. en una de las carbo- 
ra n te s j  neutrales. Mo parece s in . que |  
los comanaantoB de sumergibles hubie­
sen resibido órdenes terminantes de 
eqhar a pique a cuantes buques mer
«Ayer mismo, nuestro pastor nos ha
'•ssíiBammm m i ' liWll*T!B|gHrT demostrado 0 0  una forma lógica y eon-
-«-i---- -— — f vintén to, que lo» pritoeres hombro»,
V 'C :O W I ,A C .í^
céates ponga en ;su ru ta el azar. Y 
ello sin previo aviso y sin preocuparse 
eá to-toás mínimo de la suerte de sus 
víctimas.
Por elmomentó, los treé cVsos qUe 
destacan cofa mfáyor vigor' eM la lista 
de los barcos hundido^ éú estás últimas 
treú semanas, son el Marina, el del 
Arabia j  el del €Qlumbian. Los dos pri­
meros estaban matriculados en Ingla­
terra, pero el último pertenecía a una 
empresa de los Estados Unidos. El 
Marina fué torpedeado y hundido sin 
previo aviso por uno ® dos submari­
nos en aguas de Irlanda. A su bordo 
viajaban eiacuenta norteamericanos, 
varios de los cuales perecieron en el 
siniestro. De aquí la singular impor­
tancia de este hundimiento que, en 
enante a ilegalidad y crueldad, en Ba­
da se distingue de las demás fechorías 
alemanas Pues recordará el lector que 
las condiciones definitivamente esta ­
blecidas por el presidente Wilson en 
su prolongada disputa epu Alemania, 
fueren que en lo sucesivo no se torpe­
dearla ningún barco mercante sin 
cumplir todos los requisitos mandados 
por la ley, pára garantizar el salva­
mento de las tripulaciones y  del pasaje.
Y aunque es cierto que los alemanes, 
a pesar de sús promesas, han conti­
nuado hundiendo barcos beligerantes 
y neutrales sin llenar ningune de esos 
requisitos, no lo es menos que hasta 
ahora, desde el final de la disputa dl-
neras. Y gracias a que el carbón obturó 
én gran parte el boquete de entrada, 
el vapor pudo mantenerse a lo te  el 
tiempo suficiente para que lograran 
embarcar en los botes tanto el pasaje 
como la tripulación, salvo dos indivi­
duos del personal de máquinas que ha­
blan muerto a consecuencia de la ex­
plosión. Poco después, algunos vapo ­
res pertenecientes a las patrullas alia­
das del M editerráneo-que por fortuna 
aquel día estaba en absoluta calm a^ 
recogió a las víctimas. A no ser por 
ilis curso de esta serie de circuns-el f él
tandas, el mundo tendría que lamentar 
a estos horas otra tragedia tan horren­
da eomo la del Lusitania.
CSfSTÓBAL DK QuESADA.
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Cos tcünios
f( la Macstraiza
dá de nuestras fuerzas, prestar el más 
decidido e incondicional apoyo a las 
reclamaciones de los ancianos aque - 
líos que por la ley del retiro veíanse 
en la imposibilidad de continuar des­
empelando las funciones de sus tss* 
pectivos cargos en los diversos talle­
res de la factoría ferrolaaa, al objeto 
dé que, llegado este caso, se cumplie­
se eñ un todo la cldusulá del contrato 
éstlpulado entre la empresa menciona­
da y el Estado. ,
Con objete de dar cumplimiento a 
aquellas promesas que desdo estas cor 
columnas hiciéramos, el partido ropu - 
blicano local púsose al habla con un 
distinguido Gorreligienario y querido 
amigo nuestro, el ilustre diputado por 
Málaga, D. Pedro ©ómea Chalx, pro­
funde conocedor de las cuestiones que 
a Marina se reflsren, y, por lo tanto, 
voz autorizada en nuestro Parlamen­
to, para que en él formulase Mu rueco  
al señor ministro de Marina o le ai - 
cíese objeto de una interpelación,, si 
a ello hubiere lugar. .
Desde el primer momento, el «eflor 
Gómez Chaix aceptó el encargo, po­
niéndose ineondicionalmente al lado 
d é la  maestranza «ficlal del Estado, 
en defensa de sus derechos, que no sa­
bemos si el desmesurad© a f ia  de lucro 
de una empresa trata  do desconocer; 
y a no ser por una enfermedad que 
sufrió durante bastante tiempo tr i“ 
buno republicano, ya óste hubiera 
cumplido el encarifo en ia pasada le­
gislatura, . ó
Ultimamente, per el Diaria d* Se - 
$i«nas del Congreso, fecha 11 del que 
rige, vemos qué el Sr. Gómez Chaix Ai- 
rigió un ruego al señor ministre d® 
riña, demandando por ól que se  ebllguc 
a la Sociedad Espafiola de Construc­
ción Naval al pago, de la parte propor­
cional que le corresponda abonar en 
la pensión que la ley del retiro 
clonado concede a los obreros de la 
maestranza oficial del Estado.
Aprovechó l a , oportunidad de for** 
mular aquel ruego al dirigir una pre­
gunta al sefior Miranda relacionad» 
con un asunto de palpitante interés y
Así intitula nuestro estimado colega
de Ferrol El Fuablo un notable artí- 1 -----— --------- -
culo del oual reproducimos los sigmicn- |  que se refiere a unos expedientes pre-
Iquo consta en la Biblia que nuestro r plomátíca, habían puesto especial cui­
tes párrafos:
«Hace meses que, haciéndonos eco 
de justísimas quejas formuladas por 
ancianos servidores del Estado, de­
nunciamos el hecho vergonzoso, inca­
lificable y que da pálido reflejo de la 
manera de ser de los españoles en lo' 
que respeta a derechos y deberes con­
traídos, de que una empresa—la So- ■Ü:]I
sentados al Ministerio de M arina por 
los capitanes de Infantería D. Leandro 
de Saralegul y Amado f  D. Pedro 
Vázquez Pérez, reclamando la aplica­
ción de los be«eficioo que la ley de 29 
de fuñió de 1911 les concede, asunto, 
del cual nos ocuparemos con más de­
tenimiento en el próximo número, 
Nosotros croemos ú u  deber trans-
1 i-fcV'Á:-
S P  'V- •
cribis á«l &e Sésiónas leg p¿rra< 
s« rtlac loaan  coa el asunto de 
la maostraaxa ©Acial del Sstado.f 
Kl Ilustrado «oleína ferrolasio, des­
pués de reprodueir el ruego del si&or 
©6 ¡aez Chai:s< aftads: ]
«Hasta aqúi las palabras pronuncia­
das por nuestro querido amigo y  co­
rreligionario sellor G ém tz Chaix, y 
ahora cerresponde esperar que el rue­
go sea atendido por el sefior| Miranda 
a  la m ayor braredad posible,con objé- 
de reparar la injustieia cometida con 
es£o8  ancianos servidores del Estado,
m ^y  estimados amigos nstestros, en­
viamos m testimonio de s!n-
tan spfttil^^iipdrdida, 
d es i^ d e l^ res ig n ae iiin .
Ayer se presenté en anestrss efieinte 
el empleada de la Impresa de frangles, 
dea Jaeiate Gfem&nto lezorle, pera re- 
í«rirao8  na becho qvs revela una ve* 
má# la »a«ítsid*tae;^fUe:vlil^'n*eníen
;; Mientras eele deses d© todos so coa- 
elles s a ^ é n  apreciarlas en lo que^ya- vierto en reelidfdí es preeieo gue Ies es-
opes fnneldnarioe paUeiaeesf ea© t«
d é  M álaga ^  «ú proviniiáV
.íilesó e! represeatanta iuspeeior iéenieo dd 
i^eñor ̂ parioio, espeolé^tia de Seirnias, de Ma- 
'■ ‘̂ jp^e Jxospeda por breva temporada, en esta 
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SI énniilíio pi^osl^lcl dé íéméáte «efij |
vee« a
Gomercio.' ’l^ s ra ^ i i i  la F.?epiedadi'; .#o- 
. sisdÁdes Iáéi^rj^lái - y ■ Asociadés^f. 
'ígenederes,'. pald''̂ -3«'«i«eciéa de ''yejtwi^  ̂
sapientes y propietsrks, eon arregló é 
le rSal «rden de ift deleetual.
j l l p a i Q A
Fiaaa do la íés‘-Mla>¿«Á0 ^
m  A A '., ■A’ (7'<~ > - ‘ .-«f 1, '1! ;¡̂5
le, a la par que volvemos a  reltorarlss 
el ofrecimiento de velar por sus in te­
reses si aún se pretendiera descono­
cerles. ^
Y al querido correligionario y  ami , 
go, señor Gómez Gbaix, nuest*’as g ra ­
cias más expresivas en nombre de los 
ancianos cuya defensa ha tomado, y 
«n el nuestra la más calurosa fclicita- 
cién.»
nuestra Parte, agradecemos a 
£ l  Puebl9, de F e rro lla  atención que 
ha dedicado a este asunto.
©Ueú « q¿ ©B«- 
m«s s« maUlpIiqaen páia ténar • raya la 
antrila  ftlengp de rayeres, atranpJeres y 
t̂imadolPes qa« de nasve resurge eeh 
brias q a t’en masas entariores. 
ríos díee si saflar Cleisaaníe que enando 
ea ditígia antaanoeii9>an eompañííi da sn 
AApu^Aa%4©JQ|iaUiu, síAnAdQ ea 1.a e&Ila 
de Huerta d«l Obispa udm. 6 , si pessr 
per la dal Garrojw las saiié al anetuantra 
un sujete pidíindelas una lluesna.
A esta damand& y erayasdo que alee - 
tivamanta sa trakba da un meaastareBO,
............. ...... «eeeOié « 1  Ssñaí'Gíamsute, antísgusée
E S T U D I A N T E S  ui ptiidanario una m&»#da de diez «iénL O S  _____________
Ub8  cpm islí* d* eatsdiaatss Bsi v i-
Site ayer, para rogarnos que hlciéra-
S t o ? “I S S Í K * i Í "  da lastt-
,  h 7 - 5 ^ Í ? "  JJ?*^***- «Sdaerelo 
m ovfm W n^LÍ^Íl***-*’  dáUMan al 
‘ y *” *̂ ***̂  -** <Je K apala y  
a ÍM « ™ ñ í? /‘ “  «>“ « kasta qne el
«HladM -  petíéliaeílor-
« . /  éue se hán hécho públicas
*®T^®'¿íptriddicos do Madrid.
jo.as señoritas alumnas de la Normal 
de Maestras, también se adhirieron a 
las peticiones de los estudiantes por 
considerarlas justas.
L a comisión también nos rogó que 
kiciéraisos pública su  protesta contra 
las amenazas de algunos guardias, 
que les conminaron con disolverlos a 
la fuerza, cuando los estudiantes, no 
kan cometido exceso alguno.
«r%
A eonseeuo&cia da la huelga plan­
teada en Madrid y  Barcelona, por los 
estudiantes, venía observándose en los 
de Málaga cierto m alestar y  deseos de 
hacerse solidarios de la actitud de sus 
eompaficres.
Bfectivamente, ayer, a la hora de 
en tra r a clase, los alumnos de la Nor­
m al de m aestros, acordaron v isitar a 
sus colegas de los demás centros de* 
centes de esta capital, para  exponer- 
su criterio de ir a  la  huelga por 
solidaridad.
Se personaron en el Institute y  como 
estaban al Analizar las clases, a g u a r­
daron un poco hasta  que term inaran.
A la  salida de los escolares y  previas 
las explicaciones de rigor, se reu n ié - 
ron todos, y  de común acuerdo m ar­
charon a la Escnela de Comercio, dop- 
de realizaron le propio con;dxlto, y  
finalmente se encam inaron a la Nof^ 
m¿l de M aestras.
De este modo quedó ayer acordada 
la huelga estudiantil cirt Málága.
Fueron en^ manifestación al Gobier­
no CiVil, su b i^ d p  una eoaaisión al des­
pacho qel G dbem ader. interino, para 
expresarle jíust pretensiones y  quéjar- 
actitud observada é b r  uíi 
guardia de seguridad” cutmdó se cñ- 
c«n eraban reunidos en la P laza de la 
•onetltuciós.
S i  Gobernador Interino loa recibió 
atentam ente, prom etféido (éomplácer- 
Ies en aquello qué é í pudicra realizar.
P ara  hoy están citados todos los es­
tudiante», a las nneYé dé la mañana, 
en el Instituto. . V "
timsa, mes come a! steer la mano do'i 
bslsiil© p»raíbi«ra al 
ruido do un dure, se diapas© á opodorer- 
so do ó«te.
Para conaagujiv su inlonte y deseu* 
briond# con sa aotitad que lo do la limos­
na ora un ardid, «9f  ümió en eaohiilo, 
realamando sn forma amontzadora la 
ontrega dol duro.
Al atracador 80 ©pri^jEqó otyo indivi- 
dup quo astaba oseondido sn un riBcén 
doYuoitaáá' «állodil’Cer̂ ^ojo, y'en re^én 
al mal eariz que la toss tomaba y ha* 
biéadoso aecidontado 'm  Ofposa do unes- 
tro vieitauté, éste hizo eótrega dol duro.
Kaolga decir que mieatraa so doearro- 
llaban ostoa hechos, no epareeió per el 
Ivger de lee mismos, la más lovs BOm- 
bra de agentó do la áutérldad,
SI porjudieadó ha fórmoladp Iq oorres-
{loadiontó dennaela oU la Jefatura de po- 
leía. /
No hay asmato que revia- 
ta tanta izaportauoia como 
el qna Beñalamos aon este 
titulo, por IpB milloneB áe, 
vidas que siega, per la tris 
tesa de que inunda a laa fenúlias y por laa gran­
des pérdidas de Beresbutnánes que arrebata esa 
enfermedad larga y molesta. , ,
Él problema de euraeión de las Bevnial sin 
operar, ocupa el primer lugar entre los sabios.
Ahora es seguro que se halla resueltoí fM»- 
dbas veces se ha dicho lo mismo, y por despla­
cía ban«esnltadp ^lidas las esperanaas;.Hóy, 
tenemos una garantía: quien asegura qué^ura- 
t4 las Hernias no es un cualquiera do loa mu­
chos que pululan por laspoblaoionea. asagiwaB- 
do tal o cual cosa sin práctica hi medios de coíai- 
probar sus teorías; es un Profesor de Madrid, 
Herniólogo moderno, don B. Aparieio, an hpm- 
bre que por d  bien que proporciona suinven- 
«), deberían las generaeiones presentes ñita- 
MU3 agradecimiento «temo, porque ha STÍt^ a 
todos las lágriqaas .^o sntM etnts^ba 
mble enfermedad. \ f
Poras. ^  IP A 18 y medía y áe á a á t|ír-de. 
■tfÉÍiiA MEBGBP, aún». 28. bajo.
Par esta Qrsbisrnc civil hs ai4© apro­
bada la derrama óelsapo f**’; .
b?68 qas Gomprsnéa sl paítiáa áa Af-
chidona, corr<»spo©4íante ,a| presapassb 
e%rcal»£ÍQ é« dicih© palfUáq;.'
Na ca pndso ya rsaanár 
<89 plstiao, 0*0 da 18 ,q«ili¡ 
básta la da confaaeiéB más
Esta Casa ñeñe copiosa varladad de objetos artishoofl
Bu asta Geblarnc civil éebs prik^uiaUv 
saAoii'AntaBÍ©..BaM«aná‘' a raoejvif'
piiega, dirigHo á éi,':;̂ dob Míblsterié
Famant»,
raoa dr ■ sd «KjteaejaBs' ,̂lsla
__ ________ a i
sos alegwntas'aparaáoéoa Jott^pennanOnte Zb̂ posiotén á&|af 
Beta Chsa ofreeb, vaahéo»>oent8 para lea 
Ól »a i^  dé -ltekéada,>fa*witi*ado «oda ap im t|M , par düícpiai 
manga, iMpehoÑá^, «óóémelra! y -
3 9 ] | ó é  t k  M t n i l l l S  l w n u n t j | $ 4
Bn at negaciaéa corraspánjiiinU da 
te ólebismo civil han sié0  «̂ rÓcibidoa Isa 
partes da accídautea d«l trabajo sifrídos 
-poff isa eb ra rtr sigtfibfirtosr''
López Mmrliu , lasé Remero .Ka- 
mtrez, Maaaat Saltas Arrabal, Franaisas
á» la P e^e^(h i¡^m s. I g S .
M A L Á Q A
Reimos F^ruáuáoz, Frsnfisco Báreis La 
e O 7siéé','X¿éá’Martínque, Manasi MáSoz
Maítsa y A'oaaa Y«|*a'Luac.
I S A d l s - M A l a g a t
0  Fósi'io  ̂JávMonda 3taa.a plÉbHc«'.ódi4'. 
basta las ñacas da s« partanencie^ póir 
prscadimia^ 4Mf 4 s apr,e»do ©entra dea- 
doras al mismo.
Úbruii x«stf«inrant
y  lie ttda  de
11 nuava d<m Antaeép
Martfet, psrhcipa al péitMco que há M*: 
tradiuúi© Nrrioíb;'
y ha rtbajade 1©̂ prsetat.
@©Qlbiésu
c©u «saheuéa por k  estdc éa. ñtzac^&n. 
(€«lk«i a k>ndalas«.)
P L A N C H A D O
n | i : G Á N I C 0
S-9 e?::?9a<ntren «xpuse.tíis al pábJíCé¿
para eií ir«elemáPlap«>«, ’.p5»r al tiampé 
qi5« éfe t'jrmiaa t a ' - i i j ' : '
Bi  4tl /t^aniumlahto da B-ia-ieaírgoJí^ 
al raparte da €«iusamas, carask-a y aloe- 
halas, paérllíi^.
E  L  C  Á  N  B
Aim aeem  á e  P e r re ta d ie  hl
_  «50MK- OAKGIAs.
B a te r ía  de cocías, H e r ra m ie n ta » ,  J ^ a g a a » , fi?orni
,.8 a ' e l da YélazrMM«tga..,4^« ,̂í»?»?‘V. 
mieátes dé h  coBtribatiéa tarríCoritl
«A M IISR IA
IIHlintbyt l« Si! («ilii
n  l i  « S r i d l t a r i
J, GARCIA ICARIOS TT €.^ 
l ! ^ e  D on J n a n  G¿msás i
y P la^a  de la  d o a t i i t á e i |a
por los ««sííspfes ítstica, pacuaria y 
trbaa®. íuismo año.
Ba al de B sá ltí urk , la tarik  da las 
^aspacios qué bea á r gf*yarsa,,,para ou- 
‘ü̂ íir'e! ¿éiiait.dai presepa'«8l‘5'''orálita?lo. 
''l í  AyuBía.mj«atO:.;df?Ai¿4.tííéí-=i’ * 
ibliaa sab^sta alarrónáamiéiató^deil ar• 
|lrió..da p<íiS8 8 ;y maáíáas p j|r i¿ ii |f , sn 
■láÓabiidéd é«:«íób.fasftas;
GÍavax4n, AláñabreM ,'Jdá^tt^áFiaf Beazente»', C hapa» d© hl®^ó 
■sts^?^da»,4 ató^.jíj^blf^y Wmnrov.flpm» y.«sbaft©«^M^
y artíeidesde^sfim éam lenie;., ‘ i ‘
' -N '■ i.A R T lO T L a S V p A & A  V ";
, ^*Í^B3̂ an3 raÉ;.|6 ídiid0 íei,‘ tuhuUras
earbóiá ̂ 0 boc^pi|^^,parcos 'á^l|^c|i8a,..%a.ip?o» y
con casbóo y'qpá.agaóv ; .. ■ ■
0
t f
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£n  el expreso do la  mafia na regvePi 
taren de Madrid, el  ̂Gobernador idvlí 
de esta f  rovinela, don Posáis‘Totres 
Guerrprt, y ; él aenador, dqa * ]Fé!li 
Sáenz Calvp,  ̂ '
S a  el ceyree general vlao 4o Ma^ 
drid* el eilltaado joven, doa jé iq u í»  
Giazla.
B a Córdoba, d ea  > Pedro Ansereaat 
Z a  el exprese áe la tarde marohaó 
rea  a  Mddrid, don Lulii Miró Paaalvá 
y  sefiera y  den Riqardb BaqdróÉ: ’ 
A  Saalásar, doh Paatáleén Bastid^ 
duy.
 ̂ A  Campillos, den Salvador ,Hiao* 
jo ia y  familia.^ ’ r
A  Antequera, don Antonio Herrera,
Bas|)u«i de pasar una temperada ep 
■u lap a  de ATerá,:£a regwíftdo ;;a:óita¿ 
k  dlsticguídá Sámilia áel reputáda m& 
.aleo, don SabaitiáaRjárss Seuvî ép. '̂,
' ■ P .  ■ " I  
Han V@aIdo dq To^io del Mar, !Í 
distlnguila ssfiGra 4eí . reputado mó­
dico, Sbü Cristebal Coilantéi^ y sus 
bellísimas hijas, Ana María y lu ^ ta .
^d'é ayer"faé ce:
la |«spótabi© áefióra ápftá'v^lia- 
>.-iaá:.del Tránaíto aó laagúirre y dsVGoi- 
coarria, viuda do Barrera, ceastitu» 
yendo el-aóto una manifestación de
duelo.' ; - . ?i'
A BU desceaselada familia enviamos 
nuestro,sentido pésame.
, I I  cloruro 4 s  sodio e sai eomáa es 
itá iil en la inmansa mayeria da los caU 
tives y muy s ménade daiíne y kesti- 
venenoso para laa plañías. Múátz y Gi/ 
r«rd aen de epinién que basta e! I  per 
1600 de sal para que ai snele ssa e&tórii; 
Demseanx dice:que ya a k  dosis 13 
. per mil..sa d*jlin|^^afraja msyei^ lan̂  
p|anta8^Anftívad«^>' |uem«a,sapsirfidi«ó 
de te r re e s  están smpíoáuctívas po? eéK?s 
, .t«sar s|y|íf:sjnáa. ' :v'. ■ i
La spfifieie.sgííBoía.'deY fgták.áe 
Egipto Ipr-^.y®; dSsmmhys«4®|sé»^^
 ̂ mente p^Cóé»l«^*f 
en diselueién, viéndose «queíles kbira* 
dores qa Ip trislq ait.#rri»tiv.a de renaa- 
«iar a cultiva’r él simpo si no riegan,
' per nbñávlfri'éiil. o bien ás &btg-
, ner'eesecbar-wrd*' éHt-THéiiwea-'y c«»* 
densndo e !a tierra a ana «sttriüáad ab- 
■'sóM h 'á l cabo dé vsriss cese^as* -«1 
/ rtógan sus campas.. '
En Bspafia coarre aXsétemente fó' 
f m isao an-varias regknaó, étttre>]a«'eij«.-' 
í la s . es tipie? is ác K'óflt; en mióme 
, tlléraaliva que ó n ^ S ^ te  se háilañ celó- 
: cedo íes, éRmpeijueaÁe^as'la «indad-, dea 
Lnfs Gruz, prepíetaris Ükiiáné, res con 
té que piár e»Qs« áe lé seqBffs mesa obtia-̂
aeh mhohos áSes Olí íéé sablea de seca**
; BCi ieé'de ?eg*il©reeibaíi'el agua'de'*i' 
' paateáo/per®  «eW es oalré'''Y
; ademá#pailine, "Uu mude q tscrenei
 ̂ se vn-elVeáípéce á -pec© Héy:
terrenos en el en? «fe Andeiuei:! que aÓ 
pheden enitivarse por excese d»
Bn Chive (Veleaeit) empleé siíl céruó 
abone en el cnltíve d«l olive na p#ap|e- 
tbrló, '%al zcensej-idb- p ir’ aú'ferAócÓá' 
ticé, y el rseáltedo iué qne los oliveü 
marieíón^y le p?epi©' ééurríé cen anéd 
Arbejss ífat^lós, éi mhrne reenerd^-ek^ 
bariéequsreó, que planté da «I mismó 
sitió'de donde éryeneó los etívos.
Lo'qne iBdioémes de la séí, oearre 
exactamente cóh Íes rteidaos de las !i 
uas marftjmqs, pues las sales q«e depo­
sitan .Isó̂  Ó'gass' madres (ie  lae ’eualestse 
obtuvo la sal de la' bocine) be&ticóeii 
aun an sa maye? parte sal eemán y piód 
ésto ee edidan muy bien de u’e empjiar- 
lás Tóó e’grienlteres- dó bqáelleó zonas 
sesas ea óáe las saiMas 'aStáií bacíavá-
•dpg: ■ : - . ■ : T íV .
'sBacóHWtfyrmyxkarú^^
5  m r i t i m m
i
For el Servicio Agreaólmícó
.O.lá praviftcfav. han 8 iá 'é :bp^  los' 
I ífeaa eva’asferíos, eerrR«pcíádí«ni|es al 
términe masieipal da Cafieta iá Bo»I.
A M M I B E R E
M X s ik o é 9 i . 'M  p p i^  j  4 g
MAHIA,. IG . ,-rl.iPlí*jSLaA ,
■ Batéi'M de ««K^aa, .hem.Baia»tas, aee»«fi, ̂ a ^ « s tá s  4»* J
g»« bjkis-^i» (■'J/atmítéw fti©. ■
lAvado y plft&olia4o Nn fuollo
JO úéfífifmé
É , ^ j p l a i ^ á d o  v '  ̂  ̂̂
d« u n .p a r .d e
É i!s 6tfits M 25 a OP
M S G J L Z . O
Fór seis pesetas en ueeibosede plom- 
deJabéaF “eha ee regala una esáa 
RMB DBL «AMPO e H IN
'T IA .
OS PRA-
FMHAIB® lO D R IiTO ff iSuAtos, ALAGA
I  OKdñny H^mmdanlas m  ■
'd . Pe.». pébHe9t< ooa -fféqlói: muf
'  " ■ '■iQí-
n juez inaliueter deldmirite de Aente 
B4»inge de" #8ta eapitlí; Cita a leC P® -
■ .íiélltea sadb'CerÓibeó Áll liíttíeidÁ Ále* 
m^te Vsieneía Gaĵ rí#!.
11 d«;0*aní-, q^'ilVfóélGémez Fiésla f  
Gristób̂ kl Jmim% .fiménez,̂  para qus rea- 
penden a lea eeráea que s» loó tácen.
Ei d.'il regimiento inLnteríe..de: Élxtre- 
madniM., en migecírát. a Anteaie:i Ortís 
. Reidón, p(«r.' hebcYiftfltadé a 'Ci4Í#atra-
B1 del dietrite de Ii Alameda de asta
, espita!, Aun tal CcríéliíCsctiyeai prece- 
.vóadóbefc^tck. ’ :
B!-4CllS«lBfli«Bar, # BebasUán-GCarra- 
t 6 Bamera, para aaíatír a juicio eral.
Bl áe OÍUUA. a Metda ilampo». Hernán- 
des y Mtíée Félix ifrani Várga»/ para 
que se consüte van en prisión.
" ' ''"Bl’deb»t& 'Cómandaheiá''Ce'Manna a' 
Ies eeaseriea, padreo, hermanes o pe- 
risiráfis de les pCráencs dis'spKrécidas ea 
til iwrjffsgw dol vápóif «Pífaeíge de Asf 
{buséb. ' l'' ' 5'; \ I';*' ■ ^
81 j u«z isisirrK’tr? > lei róiímioate dó
LA METALURGICA ^
] P a , B 0ú  d e  l o B  T í X ú b ,  S 8  ,  •  -
. S» ■ €«»nÁruF«i a»mud®«A pi«otwi y doduc]
' ■©tálicUB, ' .
Se-vsnáe ApVodoa baJuA poloás, engrané©», volanqKS y mn^iai 
;ZC» Í*:MwirGf5j||^»(|l¿®. ' ; ' ■ ' • . , • - -
i  c a r r i l l o  Y  C 0M P A I
U R A U A S A
tt ía« tií'.i«',?^ae esi  
iiiifftbféli í’: é« íW.í^nteníó P&eheeo
Hí
 ̂ I ttiA  h  fté sk m tk  s i m h x i ,
. . 'Fa?á. ktr©ra?«m .y ,:pbó«lWí
j L B J r a i & i  I I  I  i 3 v \ ^  s t
l rcnjíí- prccí.síiá-;-., ,áess?cí»^a.
. SO,




1 1 1^ , ojos de galios jr ̂
radical /de ca- 
j de léÁpiM y 
y^tieadm de qaüi1̂  vente én dró^e
«hilé/,. .Él rey de 1^ ealMeidas «Bálsame .
Fenrete^ «ffil Idavaro»,—D F^ándo^So- 
I dzlguea. ■
B‘' «Kzá'jléreB. dóTgráix, en §
MAlíiJffi,’ 3e<m & pállí«9̂  s^ibSsió''varits I 
rt'-ibsíí'aíii.s íf'“ 4mííick:>, feíí?«»qa© íeládré |  
/‘«gar el áí« lófdói ípréxímo mes do Bi- i  
o*&mbr«.,  ̂ . |-
■Bi áe íasrs^s r*guI«Te» Sndiga- i
nm, s%C!c. R.pública subasta |
Síftís mhf-.Um d8 :-S«‘:-«c.|jí>. f
'Dicho acto er cnkb^A'rá 'el.dia 3§ .^df! i  
«ctaai.
AftUNIIiO I f lT O G R lM O
T tE N  QUE M IG 4 R R IL &
- ] || hern&der eivll fecib|á .aaecke'eíi 
.figHipUte I®legra,»»: ;
. iTfsñaxpr»ise;.8|  .áf. hadesearri-
rlaó© en el, kuámétrótá^.'áfó ils^«á'.óe.£e|- 
yjUá;''a. ,-CádiZ;,'éBtre ;'ias as^'fiehÓs' jdp 
Jae .ÁleaRtárillóa/y. L»» ..iSabejías, rean^ 
f.t»p.de . héride8.áa'b?syaáaá,.vl|j^e' "dpú 
f  ieriane Fióte, les sínptfádea ielxC eúy 
pafik.ip genis ds jávóati|pai«á«s Gatié- 
rqrfSvWter..qentar 'rata '.Alba.iaéqai? 
nieta.AAfza,'legentre^,C|asV y aibafi|l 
•fb^ltei ;> f. !■ ■?( j-•
; ¿YpiíUs lea .hq^déa han S|de/eendaelóeií 
n.Sayills'. en' tVen' eórree' q.ue/^efbffá'é 
een eVm-xio'núaear.e 64,
-V Lits.'lesiono^des hsn slde aconápáñádéjR
vi* I >,píír:pftéáicca. ,de,la'C«m,p*ki*„.
 ̂ La monísima niña Pepita Pérez, hl 
ja  á«I rapatado facultativo^ sefiór Pé- 
roá Bryan, 8b «^euentra muy lásj orada 
_ dé 'la' dólbtíéia ,‘qui''iúirér '' -'
: Beséámés áílvlb totkl a,la ©nfermitá.
Durante la madrugada de ayer, fa­
lleció ©n esta capital, el ©onecido in­
dustrial, don José Davó Moxica, per» 
éoná que goeaba én Málaga de gené­
rales simpatíás, per lás exoelentllés 
.'̂ 'FrÓhdás qma le .adornaban ’ -
A la eendttcéién fié; su cadáver al 
Cémfnterio da Han lífgueí, acte que 
íl» yarylcó aneqke, eoncu^rrieroh nume­
rosas personas: 4© todas las ciáis* éb- 
/^^«■i testlmoniándbBe asi «I aprecio 
■ q̂uié;̂  a < todos Inspító “ba' -vlda ú  éx> 
"!tibtb. - -
Rtttiiiii dt
'] V g«r i a r« áúién i^éiétÓbs zm^ó"
ác 8sla''eépitel; pórálá 'dísoásioh 
'pve'y¿$’.e::dd'-rékIéMánte per qus ha 
regirse 1» Aseeiaq^B jeeal. 
fiíe:.dió . Jeetara. á .pf * ...eatta de don
. S» desas 'c.¿#nó«er ai B®mbre y digse- 
ciért de en &.iñyi'r^Tt esíB eapitaU que so 
¿«dié», a he^er tarjitss pestales en bre* 
i^ú'réi 'o p8ii^''«e/Yqfeó-ss's «I
qtx'tti J. 0 .‘pi.
Buíj ^nse $, Fernando B«eoa, IcedlTe- 
Ufrile- , . , .
> Pedido» im p o r iá a te »
Lé AÍaeü,e db'JEfefépene snuncle paru 
e iiU  114e Dieíóláh^o'préxiSnd ’ le venteé ¡ 
ev> péeUea subasta de uné eafia da india 
y 64 kí-!es dé azúcar y 31 da cslé tes-
tedís, ■ ■ ■■- ■• í MU -ÍU..!
La ilsgads ayer a.
publie» é! oeseurso especial pera cubrí
i
fC L  D O L O B  D E  0 « p e Z |t |
l!MoucGnaL «euRALeuAgrCSúeos
plazas el Cuerp© de.í^risiopss,' diéosy 
dientes sasM.- t̂síio w 'i 'r tib ia  y W 
fieia. ■ ’
Be Jes distrilos 3.” y 9.̂  do sstu>eepittl 
se han p̂ ü̂ sentade «Igunós easen.de.' vh
rneíe.  ̂  ̂^ .-y, - -
ienvendria, qusi las aúteridaji^s,tom*  ̂
se* enéirificas medidas para’févitar ,qué 
se propague tan. I«rribie enfarmedad. i
m dolor de estómago, la dSspipsfaifdmt^^A^^ vó0ftqsí ^opefeipa/^ 
I dfarreiiS Bn niños y abultes oqnfpañimiento,^^
-^díletéiéíéoy^'idpi^a'dé^éséomi^ yyi
0&nsntü bíT júS‘*pHi>¿ipafe8 farí!̂ 6iál̂ ®̂í niírtáp y en 8éiyáiio,̂ ,‘'M^^i ̂
^ ’ ■ . ' / ;  (iósde d e n tó  ;  /  :
Decir más «baeî ne que *1 pan»
*« vaijger '̂y
M jor qaa eluLicor del Peh» 
rosales niáj elegante.
Bejud de ^jainietrar AcqiWde bi|jade 
de bacaíse, que los enfermos p iM-nmo*
I I S H
PAW TABA en  T0B0S L0S PABES OtíVABBR®
absorben .mqmnre con'repugnancia y. ̂ e  





plázarló por 'ei VIN B  qUe *e 
eneuen î^a *n todas las buenaji farmaciásl 
Agradable al pal*dar,más nctíve, f é « ^  
la fórmabíón'ueJos huesos; enrié* nmcp ‘Hiíih
 ̂ decrecimiento delicado, estimula el ape­
tite, actiya la i^jgodtosis. mejor témee
fiara las ponyalecendias, an la anemia, ena taharcoiosis, en los reum*tisi»b»-
D M e a d a i f é ' ' ' y ‘ '’a i i t o s  |
isáfca; Aii 6HRARD, Parí».
is i O  v i B i i y i i e  F i
Lunki ereo:vR.nt® sl.Y's. i:̂ a 1>56 
M  sale 6 44 pénssf 17-lB :
l'|'?"‘,:Ilá«tre|í»lóBÍo d®
lg
franeis.se,,,Lpáads.  ̂ó&nde las graGiÓs per I 
*■ " 'ie lír^ló; y etrs,el l«l»|r«má que sé . __„ _______
may sfsetuesa, de den Laurcane Sigler.
También sa dió Ie.j|tu)ra.a-ip.|«y«st<|«i||e | 
rcglsmante, acKrdándssé.hó'.'emp^afcl^
o lósl
'Í 9̂ óó‘,;if8Íqt9i^B ai acto,: debido a igne- 
rar la iBaáyoría ó! anuneio de cenveeate 
ria, cónvíníande hacer una ciroular^, 
'Óenvecétória paraJedes ios maastros.da 
^ambos esxcS/aAade qua.iUague a e.ene-j 
«imiante da todos.
‘ '"Asi,, pues, «Ipréxime Bomiag», a lesj 
diez ; de su mafisnay  ̂ .se verificará en el i 
'naism©' Is'eal' de 'la' Bsccela Nermfil de 
MaéStres, la reunión, con el objete de 1 




Santo de hey.^Stfi^n Hregerio.
- Settte.de mcfians.‘-^3au'Dsm«trie. 
.Ittbilee puál hoy.—Bu les Mártires. 
''Bl''de me#«na.—Bn i«s'Bsleliuss,
fisteoiffiB BEei®ér®l6gi®a
r  Loe^m iicesy Giasifi«ador«is del Zlus- 
'IrO'i/Cnlré'io de Abogados, o|lan a <^8 
jÓemp<̂ -ñeroó'-qu« ejercen la p?®f»»ióu pa« 
ru  la. Inula d« égruvies, qu« «» eelébrsrá 
én el rM Íié' d* séstoas* de disho'Ilúetre 
^  I t^ é f  Calle de to rrc iW B áld ey d  
InnlrcsUole 'dóréché,'el día éuatre
U-
-í «y
:'G]éjembr« próxíme « las euatro en
4óiU; larde.
éparfo i^ m ia lso  halla a díspesir 
les setteres ejem niqs .«a elj|8-
GbservaelettM téniedói a las oehé de la ine-• - -* -  ------- - mdaiéav’el dla^ 87 de Ne«óembm 
■Altara b»reméteimreduei!ite‘VD.»,i754 8 
« U n ía  dal dtai^SAterior, 39^8.
Miaba» del mismo 4 |a , 6'6i 
.Tssmómetre «eeo, 1Í?G. 
!takámodo,J*0. , 
piceqeión dM vMÍatei 0 . 
áneméiÁsteOj-^S.te;;éa 84;}M}m 899. 
Ihtedo dél eiele, despejado.
Idem del mar, Uana








:de! sefier .S'^eretarie delóGer*
Francisce Rórez de iafiíyax, 
f  jjesftfft Ugart* Bé.rrienbs (atttés 




Igéu cepitfól pira «st»bl«e$r Ajsj 





ÜmwééÉRdéá;'ftádé ..'. '.í l.'*. .,




m t i m t m H i a
€«ne§dísi|á J
iMai «M uteA^)
S i o ló n
R«Ma.'>~-Ua 'vi«l«ata eíél̂ â  ̂Iíí; dfv$t«
tedo la isla da Card«fi««
Ra 80 tisBfa más datÉlss.
«Mm 19L d e  M a d r i d
linda df ia €UÍMa an al n«a da irp«te* 
bra.
T sa la'vania la aesidn.
Tilantia da nncstfa ajdr«
w  m v m a i
B f j ^ r v i y i Q n i e p
Tiilbae.-Man iiagado tes náifiragos dal 
Tf:per Bsinsra >Oits Mandil.
Rtflaran f ia  les deinve ten sabániíinb 
«í'«jpB(áa> if%‘ag¡4;dl #d8ff«rl>¥’eiáWj^^ 




apet^ana ̂ atamiieídn. etrea dal dal̂ iiff> 
23¥-alaeiitt. - ■ < .
Viga.—Bsta nüidrngada, al 'vialantisi-
r . .
. . . . .  . 
-Jb'iams . i . .. . . . , 
Aüertínabla #  por Ü«.
a á per Ü i .  
BaneoRlspane Amerieana 
a de Sapala. V. . 
•mpa&la A. Tabaéa. . 
AEHoar«ra Prafarantaa,
> Gídinarias .
B. B, lUe Plata. . . .























la sesión a laa Iras y
la 'presidakftir’̂ a
T í i á
lB L t|r ÍB Íd A d
Ros dios Raíz limének f ia  al primar 
I  taniente dcaioalde se bé ona«sfeda inte. 
I  rinamenta da la eleaidia da Madrid, a 
I  aaasa de gae i^artín Rasálat,; aaya esi-' I pesa aa halla grá|iibsia y dasan ataá'der-' 
la ealasamanta, piea el earge á diipeaí* 
eiÓB dal flobierlie, ha Kjtaptánáaaeta la
" i  dimisión.
A fija m b le a
vi o. ASiB maarBKUB, «i iieianii i- « Presidida par Rila Jilléhéa inil|^rd«2hSSBadBS4i®Sfi I "**“***'’''"^
BfapMttBteatc^i  ̂ - 1 MPW»*»kl«^«Íyps.
Bav^iBtay seis dadstos s i aneteareá £ a las tjlMe^as,
j  httndl»róa‘̂ #& s.  ̂ ^  r f »prab*d» y* por al Bensefe da lahidad,
» y tobiél»^ór¥I «édige s^líteriO» gtfeBtiraper pas^neraaAororei se 
Ri centra las^eeUarps, deatreBindóse..
La earta d;araeión fel klraeia erMó 
^Bt les daivs fasran mayares.
..:.,.... l Í J l l .. B Q B Ílio td  . \
Yalei^ia.x-Aiimanti lá dtieeirfóMli- 
áad a n t^  hdirlilfe¥fy hirÍBskeb por «I 




Bn el balee alai tema asiente Raíz Ji«  ̂
minez. ■ ^
Bgniagaray y otras dipntades do li ; 
mayoría piden oefaeión nominal para si ¿ 
aeta, gao resalta aprobada por 98 sa|ca«  ̂
jipa-  ̂ . . ■' ' '■■' IBatráse en la orlen del diâ  ia
$9 discata el presapaeste do Clobtrnt- ¿
pión, sección sexta.
JÓVillareenslsae el primer tarle y 
dice qae a pesar áol’aeaerd'e relatite a 
la disoaiión simaHánsa del pwisupajwlo  ̂
.erdlnarie y deloxlraerdinarle, la |  
ealtal'sigas y segnirá en pie, m iedos j 
-ne se "tenga safleiante. Iraagacaal', |jll^ '|r 
declarar qat se prescinde dél presaptil', |  
te axtracrdínarie.'
'"'Oplniqna preeísaíá iíifar,»iaOei|iiavj’ 
permanente pora aprobar la llamada ra~ 
qensatpción «aeieiial. , , , , |
las fbrap qaa 0a¥9e^el^  
el presnpaesle y censara alganas |liftí- 
daSî  qae ne tienen 
cia.
HSantéetale «Navarre *Re¥«»teitop©r la 
Bemistón.
Íotei%iane'LaiBiaKya\é|ara 
y censaltfc^c no ea inei^a 
mente la aeistancia seciaí.
Pide qttft se,parsiga„!a ai 
za variae plrtidae, sibre lid 
«•¿otera a to»koa y TaĴ
BnbaaBtra'^mal’afae salé
la  valantad 
cite.
Céneidera psrfeeta la erganísaeión, es* 
peeíalmeate la dele artiUeria.
SUuaolón flnanalérn
l a  «L'Eche», de París.;Mr..K»ryet
eatadia la sjtaicj^n ,finanm 
manía, y, segin afirma, toaos leSlnil- 
eies haaan sapenar qae hay en Alamama 
gran eriiis menetaria.
Boáawnlaadae 
Dicen del Sommc ana sigae «i cale* 
leé en Deaaament y Taax.
En el, ree|é del frente hayitranqaiU- 
dad. ^  uAlganes de naietroáapáratés bembar* 
dearen̂  finiaancefrt y Malígae»! «sM»n* 
do grandis desperfaptés.
Bl comantcado de oriente paijpiieipa «ne.. . . . . --------
^ : :De1^n' litan «í** «•*'
t  oentradl^B rétafnasdia.^
41 oeste de Menaetir se eei«ian bem* 
barilees per ámbaS pariesen nacstra ala 
izqiierdav .
Iwe-trepas dlalianáh iÍ|nén1?Mgr«Ban- 
dé «n.Ja''r(i¿ii¥aisBt|fi*éa,,
. : ¥ í i : j U e a W ;
Tfanfporte
May pocas notldaa do Ifacafenia.
B1 deble ianquee por el n |i te  del 
U n  iUapii y yw *1 Csni». a ̂ ma ha
■OI a la ilio  *|ya«toa « W ,  »Uoa
.f|eetaindo|e „p*r loa ,***
lervíos. . .
Les gormanebfilgarea realiten eilr*
gieamente. .
l i r  les demdf lrtntea «e hay ■¥#«
dif ne |«  menolói^ : ^ f
M *  Í # # ' W  ,,r
H ablinii^de 1¥ «líéa de d a e im  
a tim a ija m  Rtiédsñin, dtee a^h*  Xd* 
mesét '■
«j^e dehe elvidarse qae nnestres 
sltadel -sbn aún dülftóa *46 &s deefitt- 
derei del pentre, y fittrnw tiepaa^d»! 
aoitóatb luéhaten eén gran valer, te 
qai df m ae|triíi|ae he eatdn Remera*
Ademdi, prénte llégirdn refheriei
I rasos
I mana.
p a r í ’ceátaner^ la ‘ iiinw ii»  ale*i
tteibeete át pase ;deí •ánnWe, tei 
«e IM dllba tade
caredst d9.:.Wgfaf I  A liaceii i í lk í  la «rédda deldalas oomanioacienes tarrastrea, al fe- f  tu.  nm^urtadak
^  cienes y iríreres. |  i .  attiaddii
I t  I  í | ^ ® 2 í ) í ^
I qué< ée señalan carca da Pirae, isa ba I  , «IJfg
liteH^ |,e íP ^ad¥alf« iW 9f^ i^^
Ireh én áqiilláiagaás. '■■ 'í. 0j éllaminenie
< • 'fl'
bricariianei.  ̂ — •— —,■*
La/X^tn.de snbaistinciea sa.iia a'fa-7ittti:dé aajtóisiéneksí^^ prépásité
d*r^ifé •étq'metWé. I di ,¡eégniárifir'j<̂ s;'tíaâ ^̂
ordena hacer dicha ley.
B1 P r e s i d e n t e
lléiÉáBenes no
aho afioial, por tener, «aa---------------  ^
da de ana b^é>ídeí¥áí¿lélíÍ^riéM.- - ■' ''-€ drtjCi'dk ■ • ,,  ̂  ̂^
■4''midio4fff'fimpi¡ítíteó‘''Cé'i!i'el'’r«f’.''' '‘e  ^aateCraxceMamé, eltSfgaadetarno-.J■ .Tendéneia
Jd .ifferm a S*®.®®®*?*: . , • • i a v ^ B1 secreterie do Bstado ¿«ciara tenar
„ ^  !«*«•• M tt«Pffí»I>^»^5»,M yri.iM pra«ón de qa»Ies r ^ ^  «rea-«» »« otr^uye * 5[u« atimdM senlaa necisidadas dal pr©-1 lant J ,» ! , , ,  i» e^giión enbmarina, tieg
. vaamm uav nncaamra marvae seiene iraigan r a - j  ««a—* *■■•«»>«»*•!■ ¿i'í»«5iíIA
écalíl hoy á ' a d d i é p a * ' 9'
>nei:,qíw adstÍpaJa ho .|!«?P ^  »® tdeadan a la I  ^  ^
letaríaf|p y di| la clase madía.
Âi eabéraiidér eansighid que la sabi*- t 
dn preyactadá sa aplaca hasta el día 39, ' 
eenflande hallar antas ana fórmala. j;
Mañana se csngragaráa les hernerea > 
y  karineres. |
Las séCiedades ebreras han ananeia* 1 
<de aa propéaite dp no eéisentir, de nin- |  
lé a m e le ,  el camente. I
E l  p a r o  ■%
VaÍeñeia.<aa>La8 ñeciedádee dé Valen*'  ̂
cia eaoBAdarán aí pare sañélááe páta el 
día 18.
P r o t e s t a
Valeneia.—Se protesta centra el acaer-  ̂
de do la Janta «da sabsialenaias prebi- 
hitada la axperláaióa dal arroz, aáando 
la predneción actual ha eide dobla qae 
Jes añee antarieraa
|hta  medida cdasa granSos per}aie,iea.
^ T ia j e  p e n e s o
Cádiz.---'kf. lahdqáde pn el paejrto «1 
xaper «yíeerite PachoJ*,
Bl xíajo ÍQó penoso y aecidentade per 
siBsadel temporal.
E s c r i t u r a
Bare'íleBa.>-ABté n^arie se ha firma* 
de la éscritura eonetitayende la socie­
dad’rane- Madíteriedaae, integrada per 
▼arias campafiíss navieras.
Será nombrado presidente del Conse­
je de edminiatración el señor Dómine.
Bntre ios empleados de la empresa se 
observa algún ravnele.
Diiicse que al príneipal aaoienista do 
la nmeva empresa es an elevado psree- 
neje politice,
M u s l g a
San Stbestián.—Laé fá b r ié ls^  Telo- 
sa se han deelarsde an hi^elga.
Loa obreros huelfatetas ascienden a 
1.142.
Me se ksn regie<^«de incidentes.
Les patrones e,c epenon a les aamen- 
ies. y a recenooer a lés sociedades obre- 
ras.
ebiígahdo k . lós;' b'hqáés.gestiúádés a!;
Lé' Enlista’l'i' 'c|mibi’óSi 
Son liicaé¥atiás ennlieñ̂  ̂ |
sarvlcie de ci'bot»jé' a qaé'ée d-sdiqúan,;’-1 Romee apoya úna petición'párá qae'sa t  
exelanivanaenjte, a,este.s«rvfoÍa. ‘ i  saprimiLel descúente a fos emplaades de |  
’ ’’ ’ poci saéid®, |
í 4 y ,; :;¡| firee qnahay m«diééde,baUérúné,sé*| 
FHoyvégréSaSén ies señofesjfiltaréd® I  laeión, sin qni fl Rsiadé safra ÍaSuOéB*f
y Mír«adú.;v ;V:;*rr . ■ • «  Mcaencits, i
Bste^'ítímo'vtahe'mhy m'eforfeÉÎ  ̂ ,,.é, íS a asena consamo el tercer turne. |
 ̂ Combato varias psrtiááá-y; acúsa al ^
£ Bébiérne da falta da sinceridad.N o  p s i ^
Raíz Jim^|ex negaqaba ir a ^ a « U a  
para tomar aqaaUeq,agaaei, pai^.’ItGmá- 
nenes no le ha' cenéetidc, aaférizééión 
para aaseitarse «ifi^ difts.
 ̂ 'f iiifiío o t r - S : .
Bi miniatae dé Femante d i lr  h i  para 
esta tarde está cenveeeda la lé ^ a  de 
transportes maritimoB, a fia de tritair de 
la eaéstión del e8heta|e, y déla
pódér tes tarifasiféáaeidéq dé 
E u n a t t o l é
■ . 'rSsgúé pareet, Aaapaés 4̂a%ss,’|p|pe^ 
hqn ten presapasstes, les aemisrv«dfÍRSS 
ofrecerán an banquete do aardeleX^eíí't 
tiéé é-R'íté; qt'é' faíiil'e asistiúiMlliía* 
ñas perseneliiades ééi^É4t'V¿db9l |̂l,í¥ 
tsnciadaB h^sk e.horn de Dste. . V./..; v
no per fin principal impresionar los as- 
piritas para ajareer daterminada infiaan- 
cia en el mercado fiBanciere amsrioanai
D o O tia e b v a
tPremeta
Dice «La Tríbaná» qae el Ó éM ^é 
shizo se ameeienedo ante
éí barrer de las deperteelenes bolgee, y
sitúdia el méié in#9 difscts y 'práetidé 
deqassa nota-pretesta, testimanic' las 
aimpatiae de Sniza háeia les vlctimae 4f
A naneíaqne preséúiará ana enm ien-1  teB ppgéédímíaates’a l í ^
’hm
LAS C O R Tii
SENADO
E r u e e r o
Vaienci*;».—Ha fendaedo aa es'e puer­




N o v a d a
A laa sais de la m añana mrnii&oié a 
navar eapUsamenta en Madrid, carj^iii- 
do le nieve en todas partes.
L u t o
La «fiaeettp diepane que la Corte vís­
ta  la te  daran te seis días, per el falloci- 
«ajenie4e'ia'>§s*JB ..daqacaa4e X ax«m -. 
b a rg e .
B x p o s í o i l t a
.Ej rey vieitó esta mañana Ja Bxpesi- 
ciák da laé'i^ffístls' héléé^e," ilatáíada en
á i p ak é ie  del Retira.
P e r m u t a
# e  h a  ip ra b id e  k  p e rm a k  ea tre  los 
caratea da Mimtejjfqae y ViSlaluengA», 
•nfablada por les roepeetives peseeéeres 
^ ^ n  Rafael Valdeiglealas y do.n A nkn io
A ^ u d i e a e i é a
La tente daoenstraeelón do Cas«is'4e 
Cerreét ha adjafiieade la de Makga si 
preyecto presentado per den 'Tsedere 
Masftgásti. i. j(j|
: V if i jo  d e l  r e y  ■
El Miórcotee mareha al rey a fiepiti&y'' 
para aeietir a te inangargoián dÉ le fá-̂  
brice de iiáldo eióc>rice y salto de agua.
Le acempafitm tos dÍpBtade8 ;,per te 
previneia, ^
Las alemsnfes sígaificades de teda Ja 
ofrecerán an tbó.
Después eoaiinaará den Aifa|lo al vil* 
ja a Sevilla. '  '
Cemianza te atsión a te hora habitaiá1> 
prasidiende eareía Prieto.
El arzebispe de Tarregeea pene a diŜ  
posición de Atvarado el albues con mil» a 
da firmas pidiendo si ledúUe del médieo 
deBiPebe.
Pretesta do la infermaeióa qae pabli* 
eara ayer «Bi Parlamentsrie» sobra an 
snpacsto desafie, y epiaade que Eaizii* 
ménez haya puesto i  dicho periódico ba* 
jo te acción de la justicia.
Eeneara a la peiieia por ne habar re­
cogido a tiempo tes ejamplares de «Bl 
Parlamentario».
Alvarade diee qae se precederá, con la 
mayer nrgeneia, a la, tramitación del ex* 
pidiente del médico de Bl Pobo, para 
ver si procede el indalte.
Respeete a «Bi P^rlameatarie», ase­
gura que nada pueda decir per entender 
tes tribunales en si eSante.
Aliamira habla del íeerete sefercnte 
al indulto de prófugos y dekortsras, y so­
licita que se tes exime 'del^age de i 199 
pesetas que impone te^Útepesieión ds re- 
ierensia. dispensándeles del «•rvieie mi­
litar, paos an Amórioa hay eempitrietas 
euya pobrazs ne les permite rspatriarsa, 
y per elle ne pueden cumplir le qae se 
prescribe.
, 4i«qa» haee >'»bserv»r-qtMéi‘ rasgo 'de 
Altamisa plantas a» problema mereee- 
4er de «staiio.
Fremate ecapsirea doí asunta y llevar­
le a te apfal||ikite‘dal ifBsefa.
Asegura^gqsíjapaiáaae cencaáió an ín- 
daito i&a ahipUs cemo eUel doereta aía- 
dide. ,
Bi abiepa daSé^yte interpete réspie* 
te 1': }ss|dtepaé!eW»és reteronteSv a^les 
apreltedM-tein;p|Ézs''«ú .Rea^mias
militares, y cenotesra absardn te émtñ- 
. '^mitedeitekNqk^ 'perqn--;'.
i.«.'aas¥dÚqa|'«'B̂ ^̂  les v&santes se.
snsipeiises,
:V:; ’ CteÍB8ar|^a'te''aikiífiéc«i6>i d«l último' 
"7.'«tapeta.■'
,||éí«péúda .̂ las disposte'ones, por 
s|áiías, diéieade que no se pae- 
"IRtear  ̂ ,
|ii^,Bpimgñ8 para alasienes. 
;í«ie"'d'cb« aceéder a la justa
I da a las partidas poeq d|etada8.
f tntervienaB varios'hrévémente,
ahiéiansi*
i  Bareia queda an el asá do4« P«l«bra. ! 
I  iShspónsese sbdsbite . y se levanta Ift < 
i  sesión.. ' ‘ 1
I  'M 0 tá i f l l é a ‘' ' r-; i
Lo semisióB gsnoral do preSnpai^es 
há afiiitide dtelámen-'ibbye Íes do j á ­
mente.;.
P r o p o s i é i t e
■ L§érouú\hs'6kt9th^ preú«si-/
eián pidiendaqh'á. í'.cím|»a desde pr»e*-' 
re de Enero y mientras'dará el eenfiíqte 
hitsrn&cianal> se suprima el rdesenentei 
por ai Estado, enríes haberes de les fan? 
etenarias páblioes de tedas ctesss.
TcMbiéu dejará de retenerse eantidaá i 
alguna d r diahas< habera»páite¥l»pigi] 
dé'',l«ttlas, quadando an-'^úspeiisa lâ  
sentenáiss jndieiates qai^smmtwi'fl 
Estas madidas'podrán sef% 
l i  después de’te'paé la# cii  ̂
(éoehómicss no habieriiu^vsi^ádt.
^ÍXktO W Éa.9k^f^f’
' Rtménonfs asistió s  ’iV réuni^n.^  ̂
eeiBUisión. de presupaastes, infari 
teébPisa dal de lá Presidencia y daljdl
ta^ . t « . ÍW....14M ‘
i la  ecmisldn acordó qnc'anm^ 
j i t  m f 9 0  pesetea. jqueRM W  im elljtó^
B u  l l m u a
Mo#itthiead#
Aifadvls larga dal lPaBti, la actividsd
áiqéaRÍBaPl«>’Mim'íata.
^Núliifrás bátePia» dcáteayaran te#«a-e 
íenses enamigts do Tenate y vallada^!» 
ragión de Cspú9Í®«* 
vimicntes^dÍM ..n
En Adigia y Astíca leá aáiáh'ss''ahsml ̂ 
g«s intentaron realizar an raid Sfhl« 
variéalnsalidadss dal tpatre | f  epersjiua- 
j ñas, peráiaeren rei^ezsdts mcpaédtal 
earttre faega de anestres eañanss amU-f 
aéraos.
I Una «scaadriila aerea cénsigáió bem 
barloar Teimenzzo, sin predaeir dañe, 
siaq^a,dispersada
Ííf|<2ÍÉ ..«f
¿lOi nlemaaeí «aítipUsaa ^
jei,d« dolenibaa RlwVfE*
Prplncs Ingaiatad la álnáiBfáÚ 
los nlsmanas, a Krctq^te dq tam'eé n ^ - 
qpSB d« IpÉ ÍDglsse|i\f ere la ppiaiiSi 
danesa ahsiga la dessopiansa ̂ d̂e «un, 
tengan fropésitei helíeos «ontrs |u9* 
landia t  Apssterdam, ,,
B e  ( h m t a n U n c ^ h  "
" '.jMRHcÍJéioIr
Ka sido ejecutado el ionador Ahdal 
Hamid, f f r  oeasRlras sontra 9arqnia.
'íhJMMm-
C K in a
Ordsso laminante la brlslt,^er d e i-  
asaerdo entre lea ulnistroa rssf ecto 
n la eenteitaeién qae debe darse al 
nnoTo altimatan denles aliados . ^
LA ALEORIA




t »  lUliiMh 
enbisrtM y a l a ' Hnlni 
Prefde eóBvinoienal para él eerviois 
a démiailia. BspoeiaMdad an Vine de tas 
MarBés de dan Al^tndre Maraña, da
Í . A  A 8 » .B I Í a i i Í lA
qaadandf ......... ....... ........... . ............
que te trípalaban^y aprisienan ia a l  ees- 
Itanto, . V ^
Cerca de Blglia, al sndeste de Coritzla, 
¡atra'aereptene’-fáéderrib&de.
‘’B e  .
D ietlnelón
1 Bi‘ áiíbatadcr iáglés'' ha' eatregad© 'h! 
prMÜeáiéT'éí^sff te#í»#fihte«4áiági«tat
mrvWteg;0p|,p,r,e»twa, ^#4^ W
torminaoión da ía Uoca de alaam ane.
A lsah? ^ m i n g r e  J e
R am im iés^9» ts* tw iM P  ia ;.sqpj|iaima 
] iim ogáslteíófiáfiidiéhsiiJpsa^iv
A f i é t t í »  ( O i p i a t u
Ras dice el priuiaate del Eenacje qae 
les j «fir de V lae/saitemlcs fial Slhada la 
han «frocido su apoye para aprobér los 
presapnestes. i
‘̂ÍR|albservar qae en «1 Cen'gfiié;iÍ|# 
dq mache per dísoatir y qúa preclip ir 
adalshtando. ’
^P^épónese. hablar’ca# lo#|sfee|lajpi- 
para' habilitar’ essieñts,loá^o- 
aiiages y dias fasSivoe, e en a a  |& t e  
sfsisnes matntinas de des hcr9S..,̂ :̂. £Ílf ; 
A'Ró só—afiadió-*'si se llegará tei^;ié 
sióú permanente, paro seria pr«í^r;^!Í a 
tejÚpr qaa celebrar sesión aáu'el^^áilde 
N^ljpbuena./' :
^Pldgnntada si ara cierto qpe Xóé Jiayi- 
nlrés de Bercalona habizn «atregMé 6l 
gobérnader lee talanes del krreoarrWpar 
negersé a aceptar la tasa del trige,v # jo  
qna nada sabia.
S f iu ó ié n
i i?
í \  cí¿ ^
Bi m taisterte de la Muerra ha aaerdeh*: 
dp  qae sajftsKVI^Msd#^^ 
latrta, ynra"it8""a8tmRaaiiea ée! ajareite 
te le s  lesRarivades de ia halla  para la 
prepairación del g«8.
Bata m|4|4a,ta^te8iímaniíei d t  
ta l  ¿aí f ip iie in o  dé céncántrar cuanto 
as refiera a tes indastrias de lo gaerre .
’ ' >Madrié48::]l8l8.
C to m iju io a d ®  ^
Pairts.-^0teehianicáde de lateOGhijií- 
ée; qú® ha ¥cúrfa ''novedad   ̂en ’iedO'tel
^Miñana irá u palacio te nórela dal 0@n* 
grase pera sancionar les preysetos apre- 
bqács. ■
A é u é r d b "  ' '
' Máliríi.-^Lé'^'nte'4e-|ifitétetWúéla#^ 
g’iaordaée 'm k 9 k ^ l  ®rimpóiít0'':dSl ’̂qíni* 
|.h |^n |a  p«rtí<^í»#f taa'|tÚltes:#Ú#;.^ 
X' impongan, g »ff; las’, iaf f a «ció n .̂a.dáíljtjgte- 
"■ manto ales q a e ' s s a a  ífilrao- 
(«íones.'
iarrisal, lo qao eonstítaye an peligresa
foto do4nlscuán.
Bl alealdadijo qao.inmediatamente se
harían las obras noossarias.
La Jw n d ie n
Bata Ccmisíón municipal rancióse 
ayer, despaehande «1 íaform® a©bs-e pii* 
piedad de media psja de agua y al expa- 
diente de jubilación dal facailativo dote 
Beaaiasaéii maniaipal, den Luis «ó-
mea Díaz. ^ *
Lfi dn Abaslofi
La Cehiieióa da Abastas pradidida por
den PoÜíca]?)?e Tejada, deecmted ayer 
bien ntmere de panee falte* ú® P**® T 
miehas Jítres dé leahe adulterada.
Maunióte
Bsjo la presidencia dsl acior «ea*á- 
lea Anayá, ae raanieisn aysr les tenien­
tes da aloálde san objeta de proceder a 
la adepeián da varita medidas higiéni* 
eas. aeerdándess: ,
Qae les eitadss tenisntis vigSten a les 
cabes de eus reepeetivee distritos a fin 
dnqne sa eamplait las erlsnanzas ma- 
nieipaiss; f  aa sa formulen partes diarioe 
da las infraaaienas en qms incurra el 
personal dolé palicía artana, y qae se 
denánclea^.al Juzgado a lea vseinea qao
arrojen basaras sn la via pública. ^
Poieal®U
Aysr se peseiiená le sa  cargo ri «o»-
tratiata de la cebran** da 1®* «rhilries 
maBieipalMÍaBaa ptrlode ejecntivo, den 
Rafael, í. «eUe. haciéndeeele ®ateega de! 
popel oerrosysndiente a les años do 1913
Mialtn
Bl alcalde ha íapaesta una malta de 
35 pesetas, per incúmplimícní© da lo cs- 
tipaíade en elélioge de ®®®p 
•éntiftiita dii servicio de Poíxcís Ur-
Mentra la  vinaelá
mi . I - . ' ' '  9 ellaspecter Municipal da ajer una «ateovisía
Sanidad celebrara^ las medidas
con el fin de determi»-. .. sn práa- 
enérgíeas qae han de penswv 
tica para cembatir tea focas de ®p , 
varioleáa qae 80  han preseniKt'í® ®“ 
barrios ontreaios de la ciudad. -Ucí-» 
Bntre asas medidas figara la de 
tarde!Presidente de la Dlpáteeíón, A^g 
aaterioa a! ingreae en el Hespital da a 
adaltes ataeadee.
CfiNra te Contrclo
Par la preeonte, ea ruega encarecida- 
manta a tedas las parienas inferesadas 
sa el negeeia da exportación de garban*" 
ze. «eistan a ana rtanióx qua habrá de 
aelabrarssan el lséal de te Cámara (Ate- 
mida, l í ,  p ral)«l jueves 89 a lss4  de 
ia tarda.' Lu  €oni{tión d» 69sp«irttiü9re$‘
AUBIENGIA
\í ;h-
I »  m m u H i»
L A  F I R M A
Han sido firmadas tes sigutentes dter. 
posieiens^
R«mbrande presidenta de sala de la
Andíéneía da Mátegc, a den Mtriaaa
ií ’6:5a.
qae iigamenta, para Inegarse a ae- 
aeder, asagarande qno 1a real orden de 
Fj^rare última as j aste. '
US véte détnitivsménta la ley ergáni- 
l ^ i l h i r .
. ^óttlse a debate el manepelie de expío* 
iives.
Pi|i¡q̂ arine defiéhde a la Vaión do ex-
Í lesivos y liega qae séta sociedad sea 
ztrubjéra.
felicita que es isaprima el gravamen 
que impide te únteusifiisecién de te indus­
tria.
Le eonfe<eta la eemisián.
!,{*»> nfv, Stjijspyoy Garríga,qasé
^OR 4 t̂eálon&Fe)
: ■-: - i  . .Mad*id-27-m6í
B a  F « r i s
'■ Avilo
Bl pr»íéda lúlí^M o Jda Br^ss iSvimMe 
k s  navegantes Iqsípreeencienes qus A - 
bsn temar aonteá lasiminas snemigás ds 
la^ ccetas franccias,
PrópUgandá
'..:Lal4sa ttav&XIra'nccaa J'P  ̂agaró ayai' 
tes conferencias de prepaganá» sobre el 
daca rrelio de la marina mareante, pre- 
Bui^ciándesa discarsoa en várice puntes 
dé Flancit.
MiOi^ro
Bl misi«tre Uc'phe'lte'áíanaini ha'ré- 
gresala #Itaíie, Ue-^nle te mis tevark- 
bte inmrcatóp.
Califica deiiñitqixdfiee at espteitu y bqou 
hamer da lea ,saldadas iranemie*> ̂ te que 
da txtraardinarit maestra da te fuvrza
tMÉvf&jtQ
M âmmén miUkír v
IPN T O D O d LÍ!>S F R b N T 'M  
sigua cencentcadlo el Intesás en les 
ca^peu 1̂ 8 batalla runiaúoa y aervloS.
MiadNis^n, luige áé haber pasado 
el Danubio por les pantos que tndicÁ- 
bamoa ayar, ha subida hacia Alejan- 
dria para darse la mano con Fanke- 
nbay, qn plena Yalaquia occidental.
puéda aléndanada por nhóra, jpúes, 
la operación fulnaínanto y  peligrosíái* 
wa de sabir por OltenJtza o €MttJ?Efivo 
háaia jfitílíarést, amenásútídb «1 flliwo 
izquierdo de los ejircitéa ramanoi de 
la Yalaquia eentral. , ,
1Lea runaanoi nan abandonado, al 
sur de Terre Roja, te estación de Ri- 
mlnca Valar; sin duda no ae proponen 
'lérénder la'Uhéa detOltÚ.
Jasó Mirlia Maela, dS 42 ciea, natu­
ral de Málaga y ejustadér de oficie, can* 
traje hace peces mases S^ignndes nnp' 
eiae, con Adela limón» Fúentee, de 49 
priteaveras y lambida de Málaga,
Entra teta matrimenio ne> existía It 
paz j  af'menía de qae se habla en le 
epistela cuya testara ha escachada per 
des vécts el ejasteder, y éste se prepuse 
anoche pace mfBos qae haaar destptra- 
ecr ílriib re  dé tes seres vivieates a sa 
•spesá. ... '
Bila y él, qaa sa haitebán deepeiádes 
ds sa iniuiúantliriá éktarna discatisren 
aaaleradaments y si repétida sjastadar 
la smprandió a ^Ipes can sn ceátilla, te 
qae para librares de ̂ tes fariaS 4 a  sá  
espesé, sin teaker a la ilavfa y elfrie, 
saltó uér ai balsón éa la via pública, 
gaaréSiéMÚoae «n la casa íreatera a la 
qúe fáé icatre dsl eaesse; éste acurrió 
en la número 11 de la calle de Ortigosa.'
Les vecinas dclinmachte denle se re- 
fagió Aislé, al verla apáreser de tal 
guise, expetimanlaren te sorpresa «en- 
aigaicnte, y repaestes dal saste, la faci- 
litarénvéstiáaras pasú éabrírsií cuerpo, 
a fia de qae padisra ser cqndacida a 
la casa dé S«áérr& del IteíHte de Santo 
Damiuga.-'
itl faenltative y practicante de guar;! 
diá redonesterén a dicha mujer, la eaai 
quejábase de faértes doteres en 1a es­
palda.
fie la aprsaieran eonfasion» y erasls- 
nes'én distintas partes dal enerpo, y ca- 
mo el astado de te golpeada ara grava, 
el mélicat^^pritdniMúa trasloe a! Hos­
pital, pare ella dije que podía curarse 
en sa easa—pesesivo sanea msjer apli­
cado, por qno, «feetkaWMfUiif» «*; práyte* 
dad do Adate—, y coma regara can kate 
lasteteneia que no te llevasen alHeépi- 
teí, el fácaltatíya accedié a la súplica.
Él transporte a la cesa da sócerra afs 
etetuó «a uasailla.
, Sa exeargaroa de prtader y cendacir 
a te Adtt&n», luego da vastirse, al iras 
ciMe marido, «1 cebo da municipates 
Plácido Casquero, serene Joan @arei« 
y guarda Joaquín Fuentes.
Bi sácese faó muy eamentada. ,
H@tas litmieipaliB
Visfin
Ayer visitó al ateftldo ana namcresa 
I comisión da prepiataries qua partene- 
Isen a la  Liga da Centribayentes, para 
Itemonlarso de tes impuestos qas es in- 
íelaytn én el preyaote de presapaeste 
I municipal qae sogúa ellos, iMíenan 
j tus intereses.
Los ocmístenadcs quedaren en radác- 
íter an escrito expresande eu protesta 
[de! qao se dará cúénia en cabildo.
Foeo infeoetón
Bn te Ateáldia «© ha preseaíado ussa 
[«emisiéu de Írcflínes ;d« !a calle de Mon­
otes de Ocia ’pzra íntea49ar 
[Ganzález Aneys «I crrcglo Í f \  ffvim9í:í‘
Uo da vía, f oí;v.,í í>il® an inmundo 1
Bl banqañle da 'ia  Sala primara faé
an déiite de^hartOi - / .
Bl dia ♦ de Maye último, el tocay© da 
^apellide del euter de «Lahongrin^ eprc- 
iTéehaado qae ou competricta Wilhaa 
Rali, se encentraba dormid© en aa de- 
partamiato dat Hespital Moblé, de est» 
sapitáS, lesiétreje, son ánime d« lucro, 
lio pesetas. „
¿ Bn el aete del juicio, al preganterle el 
preaidaáta si sa eenfermaba con te pena 
4o cuatro meses y an dia de arresto ma- 
" er, «ae>interasaba si fiscal para él pre- 
.josade, meatrdsa tsentimicnte, quedan­
do el dicho faicie penitente de Senten­
cia.
bffliclAifi /A seai& at»  f r u s t r a d o  
Ante tev«aia segunda compareció Jozá 
Mafiez Fernáadcz, aoneedo do les deh- 
tes de áomteOíie y aaesinate fraairade, 
perpetrad# enlee peraenas de Juan Sán̂ * 
é h u  Harela y laan Bánehsz Bueae, pa-
dy# a hijo, Jtsapastívamwte.
Bl precisado, qaa es da maiaceaaua- 
ta, tenía coaecimieate aen Juan Sánckex 
párete, el que teeíliteba en «casionc» 
eintldadis a présteme. .
Una vez selieitó cierta zuma, sm haba? 
saiisíeche tl  imperte de otra deada anti-  ̂
aaa, y se negó a elle, maBiteatándete 
«ne «1 dinero era de la cebraszA de tea 
s ^ r e s  Lai-tee, te qua tenía a su e&rgs.
Beta negativa disgustó &l prss-ssado, 
que m cáite\ei módo ««
¿nv» eíécte se personó el día 8 da 
de 1916, anoesa dei efandidó, situada en 
la calle da jas Mavas número 6, de! 
reSo de Hueíia, anesatrándete ̂  senteáe 
fa una habitáoiÓB ínmediet® » ia puerte
^*B**téte sUuaeién te acem^tió «1 íezó 
Múiéz eén n* arma blanca, sb:' meaiar 
pateir&s ni tenar medios para ^^9 f  
atequs pudiera ser repelido, íafinésv-Jak 
lesiones qaa Curaren a los cuas'íáffiM JT 
dos días de asistencia facaUativa. j
Sú áfueltes momantea acudió ci hijo | 
del agredido,' Juan Sánehta Buüso, ®ví ■
tendete eentiniaoíén de tea ae&m@¡i<Htis
a sa nadie,pera no te que él auíHcra, re* 
’éíMánde tan gravea tesienes, que te cau­
saren 1a muerte a los eineo álce, _  
Betos son tes hechos según el fi«c«4, 
auien interosa para al proceaede tes pe*; 
¿as de caterco aSes, ©che meses y au áte ■ ̂  
de cadena temporal por *1 delito do aei- 
einate fruetrade,y 1a da d i»  y siote anos, 
cuatis maess y un día áo igual reclussóa
■MR el a,r kémícidié, aeceeorics ísgrJes,
1 m U .«  ÍI*tó?!>i««‘ » í *Bl defenso?, «aerrero^ eabch®,
en súi aenclasíoncs pr^’i t̂eianaic* refute 
las deleefipr icea l.
Ayor se practicaron las pruebas, sns- 
pendiéndese «I juicio hacía hey a li: nne. 
La «attsa fiel f  ádna M iguel
Para inetrucaión ha aid© ®® 
ceaaa per homicidio de den Miga«l Mor* 
nánioz, al preeurador de te oeasadíón 
particular don Ju»n M«rqaó« García.
^ Ba probibte qae paaáa v«?8« «a el 
primer cuatrimeatra I d  próximo ano. 
SéAMbiiiUeiftiba p a ra  h o y  
Á ^ d »  A*
Ccm.9íno».--.IIa?te.—Manuel Atemsda 
,F«rBéadéa-—jbaíaasor, ,:señ®?










® 0 M IS ie N  P R 0 V IH C IÁ L  ^
Pf esíiído por ol 8 »Ser Sgea Bg«a^
«oisticado ios voeales qne lo iníogratt, i 
rottttió oyor esto orgaaismoi 
^  leído y iprobftdo el octo do lo sis^m 
«ntorsor.
Sa apruaha el presnpoesto de lo eáree 
«®i portiá© jodkiol de Aloro, p«re. 1*a7.
Qaedo sobre la aieaa 1 » ittpebieiéia dd
^ .m le s  Saborboneo, per oeoídesite eéd» 
r r^ o  si dio ̂ 0  do Agoste tU tñ e . '
Poso» o ioiernis de lo oleoldk ko re*
«soaiací©»®® etalra sos; 
feporti^isot© goaerol ^o otiUdedeo «kov
Al»p«̂  P-aí4'
i fv *  pHoeealode do» Joan Sáo«b»á 
aojooj doa Pedro Márcaos -1 ) 1*8 , doa
£ o*Mo?íb *̂ ***̂ '** ®*®*̂ **® y á»â -
Ŷ ísrmsaxoda. lo ordo» del Aí# -eo.ojOFldv 
I  P ® i« ^ ío  del wool
fe  ®f.<e orgoniríto per ia,.co?ia»ffiié?3! i»  k  
» f í oí í ogat m o fávor'delss re-«É'dl
uvsfeeroa,'y gao se dirijo tsi^gfoaaa' ar!|;|aa« pttellR.i« joJW-oí 
|?'y fo r c&aáoci® dfiil aaoyojfáeiía® ^ « la c r o i  JÉASiseeii
« P í a a d a i f i e l o ^ ! » ' e l o e u o R b s i s  fim elio i’álo 
«odorpor tal «©oeesiéa/^'OÍH‘flfcéA km aiLu«.^^ . . . . V ^
P®? k  prspooiift fceoiio./^ -.■ -H', '• I  
^ Toiabxéft so aeordé, o polieída d t lp r# -^
'¿.■Ssáte'i kivvx
MtWi
A n a o f m tf i^ ^ ,
•m
‘4
^ á V d .  b o t e l l a  d e  u n a  d o s i s
¿giwili i|- I
■onciBAs;K̂ontera, 2di Madidil-
m olll'y^ levobld -̂ h  * •- 
isiÓB. ..  ̂ >.‘h ■ ■■:■
O b r | ¡ ^ j v 4 « " ' j i | r t ' ® ' ' ■ '
, P er fertttno.^ ñe se lio oPtloguide en 
Byia» A rtes, y  
k  mttllltttd d«
Me ftfe gostjáo guo VieafrOii pü- îasrauié U*»' 
.'ííiiatléttors®» presiíaaklfra' y. Momospoka. 
p a í r g o e  »eoa exento® é^l- íaipnpste* M  
mtihdsdas los eMpksd©» gao «éíb-pord-* 
Aon Bfií! poeotss do eooldey. rodooír-ol?^ 
•  por W0 «I do los rost«mee> a-oiyo ®íeĉ : 
tesosoiieito el apoyo do loa -ropsosQ.ayv 
soK̂ SM saJkrtes^por esto previaeía y so
'iíe- «Bi'í « n , ha : • », l'̂ :̂
l'feoredllsda cosa. Morgaottí B»y4|tói|l, 
''|L'si- preolhfo bgodre,xopre|.oatai|!^e'^á
1̂-̂' A  la puerto do uaa huiáñde 
rdai^:dtí*;f.iw?i^'. Wl® t r ^ u i l í ^ ^ t a - o ^ *
a irij, «I PM,Í» ü ím W fí/n íw ii «P »» i- i  ’* « « f ’•» ««« • « '• « > ? % ? »  j> fS»*®' 
«Ma >1 «oülspi,!, ■ * ” ' 7 ■■ ■' |•»I»VÍ»•JM«a t t m  y
—  ---------— - '  ..-*- • - ■'■’ -.í '  "■ “'«ete  ol coo jun to  que le  rede») ,  ,
| r S u 'O l
^|)art¡l4e«:i ü r̂iyiii.Bde,- i^d}^TpkB.,..MKtl^^  ̂
hál dar en las bsílai toui^Mádei do los 
['€ores que '%^ru4«^'1fcf i'esCiiht^^re 
iba’Ui^o Alígfopo. fe^t^Mhvos, habloiado 
|%idp todo estudiado qéh Verdadero es*
tt»m ik■* * •■'■" •'*»■• ,'J.Í?i‘S*i %ifAi'n'icjís¡ ■■>y\̂ \
s*K3r3Hsss=aa=s==^^
P ©  t e
El vfeftiaod»JgaalíJ*J»«é é i l  «opídi 
Iss, hobitouta ^  «i sitio ikmodo • ?o«r« 
te df Hoya» áoaueoíé o la giordió «ivHj 
jm© de ía plaata ^olte do su 
heblo dosaparoaíieea.boel, «orrodo ee^  
uu ««uded©; ,eoBíi¿Eiaed® ■2 8 ;dáí©«,





V; --Mfilaeiéa d# tipos íp |’aluatotios*i 
‘ poudiootea al téraain© a^oiolpal
í̂SlIOS%'■■:,■. ' 'S’-'i'
ji —Tatlfa de arbitrio® ^trao*dil|ioriosv|rpl^^ 
^Tbada por el Ayuntamien^ó de lionalamk
-®>fratiana el.extraei® .̂e/'los »att©*d#'i’ 
aieptádos por A^uot^mleato de Málaga éUij, 
las sesifliies eelebradas duraate el mas do do>; ; 
tabre Altime '■ í;;:
•^Aoooqíos de la Adaaoa de jhtepooa 
' brsyeátóB:de:»ér*id©ia8:;
M B W S T M # '  t í Í T I l f " ' 'Ü






tía  Pollés Jovor.Bafuoeiooes >-6eseii
^ M E N I X I A B I I S : 1
AiítorSaragé^ de Berî aJ! y  Cortipañía
asdNqS!>tuf||̂  pfx ipiisto y f|^ |d ^e tcM i, a pr«»l^ re d ^ ^ s ^ ^ fo »  sale s e r ^ o  opaltUidM e«u oo«h®<> 0 pzepíistts
pBAWA..v'i.oiê .. C'ii:eu;ifj|.TAs
uo
k  Ikeñm ' slyó,
, , ~ _ , áp^rt^i»»*,es toesutré'"©! boa!
“ *» esáOEdído aatr©:.,it>5«s'4 « eastofté y-
retOiy: ta
5 g lB L M R A H C A S
«La l l k d r a s - '
piso. Hslfáfci^®lí .&i cstiíéis.ds;, ;retQj:» *• *■  ̂ «
se!« feikbó «I diaoFo. , í , ̂  r Recibo el dlitiaguldo aHlSt«> Capu*
TáMbída pudo' oV8íiiu*rs« . f¿uj|;^|!UÍr'’-'7*quesl*a-'7<^^
»«te?e«-dol,,feaftfee.«rttá;io«,voss.«atlí«iei^/ |^qr les, ..progresos qué- rsvela cu ei 
'^**^**-1 í®k»a»,4' U0 t¿^tírl^oÍd[a^‘'quc eos prosoata. 
diaet^ *#:vb*tí»lío f
;««s®u4íd© oRire UMS bre»*», fekude '^ '  ■
cop®r®d© y «J?ír,fg#áS^,^i.juagada, elgoe^l,- /
** ai6 coaeesaak&ío á® íed,®.ío..oeurriáó* ' '
. Reakm sfes ,p |f  ̂ ios ta,jiteiá,« 
esoks, h^ii ailp  ̂rgppobtlv«Mmi%í, 
eos eu c5s83fe#raa©ja y 4 ‘'ít8]Bria
rro s  Í0 S vsclo©?' „Síb3*í4a '€ ^ b 4
y AalOi!ik,Bá3,sfr>a ,
Ba Ojéa rjfi^?ea ios Teemoo Gi»kfiao 
Aguxrrs F»FBáa4&* y Míití* Moríeeal 
M ariln , rosultíiado óíie coa uno herida 
®a «ís or^j* isfoieí^#, j^ o  lo «anaé 
oomroHo da aa.,í5i«K.áiáco-.,..j(,^.
GstaaiKo ba SJS® i¿,Ío¡iy|4 , y
®i£-p«8i«ióa d®i,jusg[p.do»'.?■ ■
.; f
Moro. ” * ' ■ ‘ í̂».-’í Mí'-Í.-'V -i'V". 4 !<; '
Iglorapp .haeé 'HQ VidüiiieR' iiib® ^  ,: . O^Adértás paro Bioioloias, a'pesetas £Gb GbtMtos pora las misiBbM-desde peseta^ S a dA^B^au^s lepaestos ido toHas elaee de aooetô  
fdo,trabajó do este afrtlWa, iiér'óktí e l ~ ¿os, apreoios^j^e ap adoatitgn eompeteaeia. . f ' .
t a t ú a l e  ha odeláutadeí Inaprltaietído ^ . ^ H e m  y despaeliél aióle TOMAS H fliiaD U , h  m i m í M :  eai¿ «ÍRííAA y OOM PÁIflA.-^sgiu
^ ^ ‘•jgus'*,PUoyaii -̂i©brau,-uBo |||■ll̂  ..... -ii '- i'- i rr; j)---- Mijfi¡iiiíi ................................inw,i>>ni¡w
Hü¿ .IoB’':hs®au ■•‘m 't^óodqrjih'dley*^^ #■ '■ • "■ :r
aiXkv.wá.''-'' ”> '.5v ülalAm Sf^veoftAes
Aaeeh^ 'fló’ttHi'6 ?'o lempértido:
Entreliterstes;. • ..' '  ■
Sstey eseidbleiide «o grao drsoia pero i 
testre de NoTOdoaes üa  ar«m» en el gue t 
AÓs los personajes son eielistos ^
•*~Fn‘es di gne le que estás essiibiendo’-' 
.«n'wlodroiio.'
;■ , .,  ̂ lA,.,. ;.,....
Un epmpeslior primerbnjlñse o uo irojpuk-' 
áe maestro: \
-*»Le ha «nstode a usted mi eoinoelitar , 
MOebo. Y le 4|ue más me ha aduliaáorM 
gue, siendo mBteájii||m Ifru^ y*
teooerdoB. °
'' '"'<0 o I
Ua, iadiyidt^b pene eu sa gr^mdfbme V07. 
ciOB diseosde •haoarrilles muy sabidos do' 
color '
—¿Qaé le poreoo a «stod mi ffram6feno,i. 
MstUdel  ̂ »'•'■
—Qae eso no es mm groisidíoiiO, oav Ua: PP|T, 
nófrofíi,.- > o -í ■■%: « :> <
E$PE9TáĈ M"
r r
eu e e k  .
Salón, 4^9 en I© sueesiv© «©ienbríiíá euo - 
puoríiíis'ío» día» de'Aeaía.
Lis' 89f.«lé.a cenUs5»si .©«tuv  ̂eauy ©oss-í.:.' 
'^urriíSa jerlb íendo  «pktjss*  ioíí.-.n ¡m  «tr-
'- .............................
ipiiitW' li íáiii
Meaos de iagir,epo8g.pagos teiSSoades 
« Ceja maxü^pél adrante los dias Id y 
I f  te  Neriembro de ISies*'• .’, ■ .7 . h, y ..■■
Tiempo Uneloso por nu^stess «estas de J^s- 
vaiite. 1 ■ ,  ̂ .- .. . . . ,’...
Bl armador don Joaquín Cabo Fáen ha 
cambiado les nombres de sus bareos «Mlrent- 
xn» y «Aleaga», per los Ida ,«lfdria> y «Nns-
Ideh ti .
fv.; A s©má|'!Bslrtá k »  tííl |í* x íe s‘lit«íAíCÍes
I  erlíatíSeñ 8 i|€ k ^ ^  . ' ^  ̂ -4  ToeáboPAoa». róspactlvamonte.
F r»gas44 |s^  e|a'«tt*'il|!!P d© ■' • —
4ea N a je rs / porhids trieel©)'; Les 4 ®ík8 Con el An de campllr ana «omisldn de jas- 
«X-*eéatrÍSiíinrJMT eou |  tk ta , ha Tenido do San Eernando ol «apitán
"  ' ■* • '*----- ---  de Inihnteria áo Marina don Antonio Llpear
'deSorla. ,
Cinara ie la M ial
y ega de («ntrüwyiitf;
Bl Ja >ves ceiofeyó sesién «»tr#e»*í!jha.
S’xa k  Bxreobvj! l/tj ía j í̂-egjftputtíá 4®¡ 
Vi«4f,)?osid«rí« ísrádfft &«i8ii«nd^ 
^8  aeñ7^08 (iri 5̂  LlssareSí^DkB
SoRif., S S^jrp»ao M nguet Lferis
Alck.i, Kjvo/®, L^nás?©,. Luua. 'Prftiles. 
M cn.s 4  gfirtr Rt»í* Ldp^i. Pu«íU«, Si##.i-. 
« 0  y Lftv.tjsní?,
^ j r b d- t a-» 4® k  í-akritr,
»at-3Ft<̂  k  Ju ti  tft E>8¡5*ĝ
a s nackaeí 4» p?^pi«í«rlo8 é r  
ó t que a heeh© eir 
«uírar ppofGSfem^Ktis m  ¡m /auot© k  Ge-
c m b M é m  deí imp^.rj«ftt® seto, Tkat©,
sepreaenknt® «a ««ifi eirpépiidéli.
£.©8 ssiorés Lera AldeJárlStfsk 
vwo, unieren 8U váto á| 4 * g ía l i lí  8S 
Aló» s«Sórouk '’5sf^iójr4lÍi¿^^ ^
Sereeibiérou eéú «feiaplipes 
de les esentsn e n « í  ®ohgp|s6  eoii- 
toa los proyf@^08 dér soñer MinktVo de 
Hacieadtt, per k s  Gámepda de la f  repie-
d ^ ^  Baíeeíoffia, FerPolj'P*im*;de Wa^
ftojguideinthte so ocupó Is Jante'díel
presapuesino municip«t}  ̂ pfsyeataáé p'ara 
«l a te  príí*iaí9,sxiiaqÍBaadó 1»8 iegreseO' 
áa«tk8 flgk?A ttáe por 
«Obro k a  w ulsázss, oke 
«obra ion eijrfes y'Voríeo aae
gfavaaahte a ía '’ppaj^isdéd «íf-
k  «na íoíogr*fU; do ias rsakaes..
? hernaioa* Jo teg ttíia  Í§  la-reu?,» de- 
Ha TicliíVí«.'''«(to'*»» bí}eR;' 'á(t M«a-« 
a tero, eahdr© Hit Maíf Aná«x 1
i  p ana ea ü«rBá»ie« Májera, ñ.?»- 
I  h  ana» 4e Mte ilaske «»*4kk, 
t  Alegas 4e'S«’s.'d«adres; blasri©
IffeáB? du Anstfiq, Retrat.» de Ríf»"
4 í»8y^ síf > S»e»'kí
■l íltíMei;*; Lotoie-R^aíi^ y BiE.nfsv f.hke*'
í ti» 4ri, ?u AaáffiS,
I p a fk  ^  í'- '?«©«*■' B«*-
bíga^ Viy?«lst ‘̂ een dibaj# de.. VAyelá,
-(I .í',j -5. o^sioTiiR'tebla y í» «eeneia • «*”'
pí h p 14 A»»ifí5veí , f »« ínttrf" 
8.nmm hii^gatufit .Autofoe sé,ie^f% de® 
.J«xó Reh^A rsy Firn a«i®« Fií^íss 
tiSlareU'. eon 5?,etratí>:.S-3S»aí.a tríei.?!S ,4®.iñ 
mk.r«8fi:fitki.aae éiLejív.w® M. R.u-' 
ge. pkas; La hera -¡t» S-etta"*
«Tá p&y Ci^i-gi^n.de Surgís, «en 
i!0í5;L#.tk.ja Malíflbe^o, pe%»«ia áe,Mí-
»uel da C«atre, n«a ««' W lk dibajn «¡n
'̂nt jk».TaDmA«a|.aui loiii. AVA aSahi
Tapases pesqueros entrados «yor:
V «Bereln Frióte de Q««ta, f  «Bsealdp*, de 
Idea»
Salidos:
«Aliákhté ndat fi*;paraOeatr; «Mamelinn 
ñúm. 4», para Cents, y «Garmeusho» , pasa,': 
M lilla-'" , V
í i i T i i C s : f i i i  P t i t í i l ^ -
B adetea^ aatesioF . . . .
;BeeBadado ^ r  Bementesles. . . 
» » Matodeio. , . .
» * Fale .'■. .■;t , ,
» » Teatlnos . . . .  .
»- » Caraos. ' « .,'. ~ ; ,
: . a > InqnUinate • «
-f'- t Farentofl , . , . .
» » Solares < . . .
* » ' Iteresdee y puestos
r pdbllees. . . .
‘'■'k ' M Cabras Ote ,
» > Sepeeidealos* é .
» » Cédulas. . .  . .
> > C^uraalfi., . , .  .
• » Carros y  «atoas. .
..» Pesoadoo. , .
» » Agmss. . . ..
a » ArreBd>&iai©i!iio
aguas . . , .
■ «"Froidos
o »  ̂Lteeaelas de obras,
» - » Casinos y eireules,

























Loís Sí loro» R ali Lép^^ y; BiaUeesea- 
tuTieriÉsa qa® « 1 hra’s'áaséh, acbr.é í®a 
fres 9 grí«oiaffi ®jg injasía^ porque tes más 
do apagas cireakrí per ia peblaeidAe.l OM-k ------  • B-,,. ... . .. .K@c.«»»ri0  pera ',k««F;;í0e
p?í»ítucl6 '̂á®S Cffiaap© ai Ba«reáé© íee&l.
©«iá̂ .̂-k erísie qa<5 sír*^k««a les sgrí- 
cuktc^'áta, «-S de equidad,n» &.brutaar- 
la& mzh esa g%.h'*ih q ü e k ín á s  '¿V l*»-í«’-
..Sis,bictor^^  ̂ 'per T srk é  ««fierats receles 
' Muy faa4«idft« sobre .«I 
■ do; Tprrem elinee. 
|^^R ^kgq!íd«d '-*a netork^,y de
®l® 07*'Vdm*'i ,®s aa'uy ereéldo. 
■iP; m x  puBííü a m h H 'li mm~
Bl señor Burell ha Armado la opottnsíia' sead 
orden aprobando en tedas sus partes el ihíesT 
me emUldeper la cemklén aseeera para 1|  
seleeoiin y adqnisleléu de material f  odatégl^ 
eo eea destine a «isueias nacionales, , <
70VAL. . . .86.417*68
FA(»C»
'Feeoiws.;'
alnuiseaadas en laS estseisaesT sobre Togén, 
sim llegara destino. ■:.: • ■
£»os praelos que anetamos n  senlinuáaién 
seu los mái apreximades a les que > rigen «n 
Castill», fti bien les qne Sgurán para les tri* 
geñ, sen easl nominales para ha  pecas epera- 
eienes que so basen
Catalán mente primera, 'de 66 a 67 pesetas 
cahin de I4P Alies» © sea de 40 ;a 4ií‘7l pesetas 
los 190 Mies. ;
Mente segnuda hembrilla de 64 a 66 Idem,
o sea de 88 67 a 4^ pesetas los > hiles.
Huerta, «e |S a 18 peset..s Idem, o sea de 
S7‘1 4 a l7 ‘86íî l*eiac . \
¥¿^<®s?®a,>«s>4raáéai®
Taper «Cabo la Fíala», de Cálle 
» *3anta Anavji de id.
Taper «Sagantojtf^ara Melilla.
» ® Oabe San Tieent«»-i para Almería. 
> «Cabe Silleiro», para id.
íMTm eFJGIAli
Bl de ayer publica kelgnlepiiet
Baal orden del mlaisterle. de Fomento die 7 
lando reglas, para las eonslgnaelentS do mor 
eaneias a la erdan.
~-Báiete del Censejo prorlnelal de f  ornen* 
lo conTOsande a las entidadojií que tienen de* 
reeke a elegir Teeales propietarios y «up¡en* 
tes para que las ropreseaten en dlehe orga- 
BÍ8BIS»
•—Edietes de varias alealátss y requisitorias 
de diverses juisgadOB.
TEATRO TITAL ABA -.Gfah-eomj 
mioo^drumátiea de Enrique Bamb.ái-- i 
F^eién para bey: , -,\V
A los 8 y'li2c «Bslfles o .el ladren 
mnndo.>. . . ',.7.:’ ...
Frecloí: Bttteea, 1*26 pesetaá. 0«ta«ali¡9;’ 
Cm£ PASCOALÍNI. 4EI m¿or dn. 
gn.—Áluirsmd® de Garlos 'Saes « l.
I b ■ ,. '
Hoy, eooMSn cpilhtlk dé 6 de 
18 de le aeobe.
Miércoles y Jueves, uFalhé 
Teder ida noebos grandos. mt 
Bemlngos! y dias tosMvoS} faaasóa 
i  1̂.0 J« tarde s Í2 dft in noche.
i ’S0 oéntfe'o»
Miüdiíí j^eaoráí, *̂"19 .
Í I A I ^  NOTBOAiPfí3 -̂ ~6hmEd^ 
da clac y v&riolég, tókandí! parte
r V'7
'Fkt«a3,«pl«.'5kdig^^ V
98®-siséhiféj: ©xMbíéudew « l ‘'
} ^ m  m m í i S A  m ^ ,
5® laFl^.dela-M«ra«4)i, •
k-í; seísíte®
?il«r.5t»« 'V.? ¿■4 ŝírfrt-físa*.
@n»aBMA CCNCHff# —8o^6tt 
i  do la tardó n II  |p  la U©«ibe<. 
ruriadosnlmerosde pellealaa.y 
INtaea, l^*86i.--4i«aeral, <|*16o..-:’ 
^OPEENO. .*<Bltttikd©
P©«), . í
Tt̂ dos los Osaaingmi jincidii A»
Í«e0he:' .....  :,V. ,•̂ ir
669*10 
16.1166
Ha sido nembrado maestro interino 
escnola del Calvaier do MAjftfnf ;#on 
Otareia y Olarsia. * <*' ■ ■
.«o la 
Bmüio
«iot©nIaip rkhtes’.d6ckM«í©u©s de i© b®' 
ñefite bÍ4»a Luisa, per Fedpnoe .#«7", 
ck SánekÍE. íiasirado per M«mB« Fiá- 
eh«r;^n ©indad 4© Tefe, per Franoiqcó 
A t̂óa, eoQ. ktegraíkr; . La ©spa 4© k. 
Hebainia, peería 4© SmiUe Carrera, «ih 
un dibujé 4o Barleiozxí; Lea dibujo 4© 
Resalí»oh«toi por Bilví© Lag©, e«n repre* 
ánesiono©, Fray Ximáaez 4© Cisncrpe, 
por Bioge San I«s4, oon retratos Cóst© 
poea la virtud, per J«sé Fraacés; Bl in-® 
Tierno ©n iaa trineheraa, por ol etpilAa 
FomibM,; «t«. etc. :: ¿
S« halla a SO «datíMoa «n iibreríts, 
kiéBfos y paesks do díaríts.
llIKtlflIf; píllldl
T a c t r o  e c T T a n tr n  
Acecha no hubo íuncién ».í tasepoee k  
habrá esta Boehe, para dar lugar ai en­
saye general del drama de Federieo Olí-- 
Ter <Bi «rimen de toles», ohra resiente- 
m«nt© estrenada«on ©xtroordinario éxito 
en el Teatro BspftBei d© Madrid, y qa« so 
ostrasarA ©n nnsstre coliseo mafiana 
MIéreoIfts.
Ve Atro V ita l A ca
f Aben Humay«» ia rhomona irairediá 
d« yiUa«ffp«8n alcanzó paooh© «ná i/iter- 
prétaeifóh ©«merada.
Ltt «eAerita Bruno enoarnó «©n a«i©rto 
IttdiKSutibjo en ©I oepirita hermoaamenté
8'«mj8alTS]«"eB'k b»̂ n̂cí- Z^h<era.; diekndo 
I  hátgísiralnsenV'A les fl v -̂idoo Térsou de la 
'■ obra. Su TapiK» y «I An.al do to-
Fae Iss purtos rosibides #e |as ssesiones-ad*; 
suinistwIlTss da primera iattseAsas» d© este i 
; distrits unlTorsltarie, neaisistsB en ol mismo 
I eseaeUs Tsesátss do 696 jMSolae do detuotéa'
I anual que s©riefpondnn'’hl «onsaffo 'ráj¿do.
f |  lEiss maestras doAa'Msria Jurado Corrane y :: 
doña Dolaros MadaoAo Faentss y  el maeslre » 
don Juan José FeqnAadsz, han remitid© «opia; 
de BUS matrieulas; v . í!|
La primer© llene «na matrienla d© 61 ni-:̂ ¿ 
la'^éegaada de 69 7  el tezeere de 8KI; 
niSes. ' . ■ ■... »■, - 77;';
|7j7.:, •,í¿rEa.s» á« láa" áílsnsí?». m  «©sTia^, d*s-  ̂ K.nríf./’tfaeuU i«» «» s s -
pués'í!« «SI rezahi?! ' ■'■s* on qa© t«é»^
ios aeiiíí-es Saux , bí.ii«klt f
'Vft̂ Qís r?,5 .js. sé.;©7 p-j-i' la évP^ÍúÍ%.. '.¿S osdé ,.
• «'‘« o g o r Iq ?fsiÉ|’t>»to d e jo  auma-do'  ̂
Algúsíts ág, «ijí;,2, c¿-»o «í de xéea- ;
.' ■■ís y kabaduE «»n©pfs'3ián" «ontra ej:®r-1  
nsl® y ©tree oamo-eí d̂ . &íf̂ akras aatíaan .| 
i;i f  í*ftpé«l(@ vít'lií 't!fss?;quíé!áá€ér para ía I
gando, fué ovaeioíisida «en ©r m«ísi?si6^, 
lga$Im«p.to Ramb*! ds-jó e muy 
aUnrs ©i pepo! do Abon Hugi%y.«, tra jea - 
de »rr«9t«8 doolsauutori*» que le vaíiaroa 
»«íií4t»» «plaussa.
B? resto dsl poreocul «umpitá oea bi8'« 
lá£;to osmoro su «omoiíd®.
Ls obra ha sido prosentada, lefué «en 
Ipjo, «»a todos Im  d iía lk s  «ae  !■•«»?skr« 
Ii-hé«íéa. . .
*ofir Fei«3?i# «ómo Fjfegc«sali®S'
«Jkbad’•«l»|oi|tódá-á«1a'; «á- |  ©«.. Tardadora «Iraasián « 3  a! éxitoa!« 
«aroi tratáudéan■■séto6’diá“-.fwtla> do'- «aá í- eaaaa-io por loa «etrsordlaartoa eaisadioa 
.•H©sifón«o®»ómf»a.o,n.:qBe.eab«,I^^^^^^ k  íisagniíití?* p e l t ó a  «La
a ^-;.afti®nes^,da «qaida#.,;... í 7... :  ̂  ̂ - ;
ri«iaias55áto.8« «eordé qu® «aa ' ,TI»aea ¿stos ©pis®í5k$ íma íauperla'á*
«ton «a q-aa .©«tón reptossniiioa. todoái.eia oxír&eráiparia, p^r íe'deUc&if»
«te Jaterases &f««kdo» po.r e«a« .gaboiái. % airgamonto, pm U  ás k'fotor-'-
-» ^ p í o í f e c i é s s  aiiaaao, par la helEoxa do
I  a« «©mpes!eió«, |a  rigurosa semij&naa 
«oh 1® reáiiáád y por la ©x^otitud do sa 
pr©6antasiá!i4 •
BompíetarA» «1 programa d« hoy o lrii
pri'oloéss pfií«ak©.#iáí?o .«lias k  •i<i 
risa» im  releí do papá »
con!epuneie ota oí aleaM© y .gestión© las 
moAitcuciouos que aconaajp ía justicia y 
do Málaga, pues «en ar- 
oílií^* ®**̂ *4 ^á e«bro la propiedad dí- 
neilmonto mojorátá «1 aspoeto dol «áse- 
,dañará nada» ó m«y p«eé, «I or»
' I g L I g l J i f l  I E  8 á C i E 8 i | . .
For dUsamilm oimcOf tos iúgtosarsR agslen^
«Bbi Toecresto do^Haoiaatda 46.614*91 ometoA»;."
Aqrsr eoniUliC’á ©n.la ©easNiria de 1^.^. 
oteada nn depétit© do 0 posetae, dea fosó Fer»0 
nindez Bies per el 10 per 118 de la sabasta; 
de aproTeehamténto de teña del monte deae-i 
tulnade Fiher, do los propios del pneblo .̂ de jí; 
Tuaqnera.
L a Administración do Oontribneionos ha;|' 
aprobado para el a te  1917 les padrones d e lv  
impneste de cidalas persenales do les pna*^| 
blos de Hijas y M«obaraTiaya.
Bl Direeter general delVesore ptbUeo au> <-: 
terina al sefiet Delegado d e . Haelenda para - 
qUe desde el día prlmene djB Plolembre pró­
ximo abra el pago dé les haberes del mes 
aetual a las Clases AellTas y FaSivas.-. 'iJ • S
P©v al miaislerle da la Cuerna han sido 
■eaeedideejes slgnlenles vetireas
Dou Ildefonso Oedoks Alearaz, eomandan- 
to de Caballería, dlS'hO pesetas
Dón Tieeate LafuentM Pérez, sargento de 
lá guardia QiTÜ. ICO pesetas.
 ̂ beledonio Ciaer Torres, earablaero, S8'68 
pesetas.'
fosó Aspera Cinto, oérneta de,.la guardia 
eÍTil, .41*66 pesetas.
Bl iaganiero féás de montes eemnnlea ai 
seCm Delegada de Maelenda haber, sida apre- 
iadá 7  Bd|udí«®4a la  subasOsi de ‘■.fepseveaha-r 
miento de heUotas d«l monte denominado 
Opallar Alto los propios ¿o 9»nadalid 7 
BenalmádsuiK, & fuver de don José Aedriguan 
Faíaei®,
Ii© ^ikeseléoi gon.eEai d© k  Deuda 7  'Clases 
FusCrfte bs.oenoeáído k s  iiguirmtes-penslo- >
ae*«. ■. ¿. ; . X .'.
D as Miguel ygjrella Fastory doña Isahbl 
Sblaztr Pastor, padres dal soldadó Fedro, 
J!ft*‘5íi.':peíe*!é». ' ' '
Doña ©eres* Mogre^er«es Ollar, b uérfana 
del pslmer .teaieatedon^aÍTador,NegreTer*
„ nes^Biera, .476 p e s e t a s . - ^ '
Ayos Juapon satisAiéh.as per diiaireates cen* 
oeptos en la TesoreEta dé Ha'ei©hda>198.872*62 
pesetas, • ,  ̂,/4 . . . .  ' •- . ..• Y ...'■ - .
..... •' ■' > ■ ■
Prorrata del empréstito de eonver- 
sién, ., ■■.. ¿ .,:. .. -;,
Alambrado (Das) . . . , . .
Folíela Urbana . . . . .  , . 
BeneAoeacla . . . . . . ^
C a rg a s ’ ,
Materiales de obras. , , , . 
Idem de agnas '. .
Acarreto «te carnes. . . . '
ImpreTistos . . . . ' . ‘' í 'i; 
Dipmtaeién proTlncial.; i j . i
M«n©re8 -'̂ 7-; . : ,
Obra»! ptbliéas , . , , . .
Camilleros, . . . . . .  :*
9etel ie  le pagado.
oia para el 18 SoTiómbro
TOTAL . . . .  . .
lSlc«a«d«ei¿K^'doi ‘
arh itodo  d e  «atiqcc 
Dia S7 A« ItovlembN d© 1916 i  ̂
Femtafcíív;
Matodise. . . .  . . .
9 dULÁsia ,. • .
• da Qharrlana . 
s» de Testlnos . , 
Subiirinuia»."'»" . . , .- 
Ponicnto. « , • , . .
Chotnifum ’v V (' .
Oástomn t • > ' »>' e » 
fioArmi • • ( . . , •
Mecalm . « . . • > ..
L evaata, • . . . » .
©apadUaw», .  ̂ . i .
FonrananU . - » , . .
Eamarr!ll.« , .. ....>. .» ,
Ptí«-‘ ..■ » . > ,' t .
Aduana í  ,j ■ íV V i ' ..
Mmdie
. Cmtonl , , .. .. V '
.8»h.«gbai»*a:F»«^,
'V:;;;..',:, --.T o t a l / . ■. 
f7.-.':V':/'-- 7 •' Qcmicmtoii'O '» ■ 
BjOWiudaeiéa obtenida est «i Ala 97 d«3 Nó 
vitdalililí per l«s oonoeptos slgnlentoei 
. J^/tahimp«oíoam,. d68^S6<g^^ .
Fór punaaneaeiajii, 67*89 pesetas,
F«r ©R!httm»<9áoneis, 69*fl9, pesóme. «
• F«ir .7reiifi8tr«3 Sií paato?m»wrt- sjto^s,
J g ^ ^ a * 8 P
La prqgi^ l va sabida de Ies preelos, qu» ya 
.iMwalíiinbéS;  ̂ presagi»,ban uusiíf.«s-.
va'OubUaidOl’P*»» h* eb-igí;4io a Im Ce,-tos a 
veta#?ití^;Í^.'dé'iubíiísteKaíes, .por la qtie el 
DsbleSáO'ltod'á inosutsrso de k s  exisieneias 
y «©Ap^f||fc’'Fr«íeie Aje a «tela graae, 
H asf|t',P^^ S(?i s^be .cnál sarA-la ’lesf. 
' pedemos
aeegw ip |^’|íá©,Bt ©i preaie en el esctarier es 
®® Isps-fir s^rá'..muf 
d(fi$U’̂ t a á ,  'a  peshir de todas Us prebjbl«ie- 
nes, que sálgan ti-íges y kurinas, eomo oeacre 
con otros sabsistonefas y profimetes 
D e^o b«ee unes dks, les precies más que© 
8ubizh*n tendide a la baja, áumentondo la 
cfQSto y©l os»svsto >• ba abstenlde de sem̂ - 
prar «siérando ©I daseease do aquéllos.
Btt iM rs#á© aragonesa ha conlinttado easl 
paralizado el mereade .̂a tviges en espera de 
qu© sé resolviera la crhis de los transportes. 
Esto - «emereio tenia impectsates remesas
